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Alaxnodá de Garios Haes (j©^to al Baaoo 
Hoy dppaipgo Matinés infantil a las cuatro de,1a tarde c í  
-Sección desde h s  8 hasta,las 12 de la noche, ''' ■'
Programa ^superable.—Exito de la hermosa película '
L o s  l e o n e s  d e  l a  C o n d e s a
^osp&rft lbs‘ttiiíos.
estreno^ tObsesión del geómetra», «J^xwaeción de la piedra» y la de gran éxito có­
mica TicSánchez y los dos polizontes.» ^
. 'En el matinóe de las 4, de la tarde. se exhibirán cuatro película más.
B u taca , 0*30,—idenerali 0 ‘15.i^M ©dias generales^  0 ‘10
Oifiomfitégraft» --S iíd 4 # |» a  1* **1»*,̂  ̂ j i ¿«Ppy íunción en sección contínuá) de 2 a 7 y media de la tarde, eairenán-?
dose lifí?.® y‘8.  ̂se^ie ds la interesante y.üísj^audiclajcinta  ̂ ^¿a señorita,- del misterio
Por la noche dos secciones a le s  8 y diedia y ID de la^pche^-exhibió^ 
última V6¿ la cinta de §;000 metros y cinco partes, interpretada porb ran'cisca BeílifU
L a  b a i l a r i n a  d e  l a  T a b e r n a  n e g r a
interesantísima producción de gran éxito.—Mañana 7.® y 8.® serie de «tA señorita 
del misterio» y el martes «La cita*.
P R E C I O S  — —1 Por la tarde! Piateas, 2 pesetas; Butaca, 0.80; General, 0.15; Media, 0.10 
Por la noches Plateas» 2.50 pesetas;. Butaca, O;40á General, 0.15i Media, O.iU
p e t i t  p a l
i: '"t
M  IA'=.
Sjttad» <n b t t l t o  ¿  UNato S«wí* J »  « t a i f a »  *  ^  Lávs),
Fun|5Íón continua desde las 2 da la tarde a Ia.1 de la noche.
Maravillosa película
EL IBES DI ORO
Prihierá serie; «Entre las llamas».—Segunda ^ n e ;  «Aguss blancas». 
Noli.—A las 4 y media de la lárde se rifaran j^aciosos rega.os.
Mañana otro gran estreno, «El secreto asi águila,negra,», marca Afiuii .
P R E C I O
Palcos con 6 entradas 3 pías. -  Butaca,0'30. -  General 0‘i5. -  Media, 0‘i0
iS6Bn«KSEIS9)«8apl!»̂  ̂ '
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Fdbriea ds Mos&ifios Md^nliflóti m&iium  ..«VI1.V» w« juuRwouD jÉiSránliece il 
•Bligsii d« ánd^usia y de izptñflMióti
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líájÉtíi  ̂ do alta V  bajío, relieve pwa onui<
XAbrieaeióñ de toda eiâ e ai'ohjeiíQá de pin* 
d» «rtifieial y «rai^
Es rsaorniexiM î  .púbUsaEo eoiaftmda mis
■vétealca patentadoé) oen ^ a s  Imiiaeiones he< 
flbae pos algunos febricaiaíéB, los eusdas distwi
OUüoho.en beileea, ealidad y eóloei^. 
IS^^Slelón: Mairqaásde Larioe' 12. 
Fábrisai PúeHo; 8
para aî üella noble tmneía,  ̂qué siern-1 
pre se pone de nuestro lado en las\
t i e r s á t i l
Nadie desqohoce la campaña ultra-
U.̂  lUO ClAUî xy 110.110Lctd|̂  Ul
nadie i^üq ra  que el señor Vázquez de 
Mellái' verbo de dicho periódico y  
learáéf á ^  los jaim istas, es ahora, par -̂ 
tidarió ----- - ------- -----  ^.^ defensor de una alianza de
Españía" con Aleni'ania, con motivo de 
la giierra eurÓpea.’
' D e lo qué escñbe el periódicó cita’’ 
do no hemos .de ocuparnos, por que su 
egmpaña está sobriadamenté cóhtra- 
rrestada en nuestro país por la de la  
prensa, liberal.
Kos hemos de referir al señor Váz­
quez de Mella, para demostrar que sus 
opiniones de hoy están en contradic 
ción flagrante con las que-sustentaba 
ayer. ■ ■ •  ̂ ■
Vázquez de Mella por su talento, 
merece algo de aténción y de censura 
por su yersatílidád, su incoíisecuencia 
y  su error: es un retórico, un imagina' 
tivo apóstol de la sinrazón, cuyas afir­
maciones obedecen a la  sensibilidad, 
más que a la '/dédüción; es un cultiya-' 
dor de las dotes hueras, del entendi­
miento m ^or que de la sólida reflexión , 
acostumbrada á  'equiparat’ y a discer­
nir; fuera de la emoción literaria no es 
tolerable ese amador de la hélleza co­
mo artista inflado de vanidad estética.
A  Vázquez de Mella se le ocultan 
Sos daños que infiere a España con stls 
contradicciones y paradojas y hafilaá- 
do y escribiendo ahora, a cada paso, 
del ¿jorrdn patriótico de Gibraltár; de 
la sordidez de Córto.g'O, por Inglate-' 
rra; de la abominación de Francia; de 
la barbarie de Rusia, pregona con su 
elocuencia, más sonora que conyin- 
•ceate, lo que él supone, o finge supo­
ner, en la actualidad las ventajas p|í« ;̂ 
España de una aproximación o alianza 
con Alemania, aduciendo, con él m^' 
yor desenfado, hechos históricos, casos, 
pretéritos, ¡fiñ eficacia alguna ya, para 
ponerlos eá frente de fuerzas presen­
tes, actuales y actuantes.
4@S,|l;?ue hoy esto con la misma ve» 
hsmeucW «ÍÓâ  qué ayér séstuvo- Ib 
contranq. ¿.0u;é respeto y  crédito me. 
rece un criterio tan versátil?
Los apasionados y comentados es 
critos d^l señor Vázquez de Mella, en 
los quijabóga por sus tendencias get 
manófi|as, son una página de deeád'en 
cía, a lá; que debemos oponer, comó 
una rotunda negación necesaria para 
encauzar la opinión, las siguientes afir- 
maGÍofiÉís hechas por el mismo y au- 
téíiticó ' Vázquez de Mella en un dis? 
curso que pronunció en el Congreso 
de los diputados, el día 8 de. Julio de 
i8g6:y,,
«Fr-ancia^ unida con tantos vínculos 
Históricos, geográficos tj etnográficos 
tj par ios comerciales a nosotros, es 
Lamisn^a que teniendo intereses análO'̂  
gos éiós nuestros en el Mediterráneo, 
está ijamada a dirimir esa contienda 
cen dbsotros; está llamada a ser núes 
tra (fllndaen todas las crisis de ía 
vida nacional; es precisamente la.,.po- 
tenciú que donde quiera que la bande­
ra española se levanta, se encuentra 
siem|h;e con \a saya, ía qué por homo 
g&tóLdad de intereses, por tantos y  
tanh^ laaO> morales está unida con 
nosotros.»
«Alemania tiene, y^ lo sabéis, por­
que ko podéis olvidar el hecho de las 
Carolinas, nene tendencias absorben- 
tés ^k -̂ra aquellas posesiones que con 
Filipinas constituyen nuestro poderío 
en Cceanía.»
;1«AÍóra, recientemente, cuando se 
trató ide la isla Formosa, Francia y 
Rusia, expoutáneamente, se pusieron 
á nuestro lado y nos evitaron una ca­
tástrofe. Alemania tomó una actitud 
recelosa y fría con nuestros intereses 
en a;^eIlos momentos críticos. Hasta 
tengo' entendido que cuando se trato 
de aquella ■ ouestióp de Melilla y de la 
paz de¿ Marruecos, también hemos te­
nido 'E so tros motivos do gratitud
grandes contiendas,^
¿A qué copiar más?,,, 
í je  ahí lo que son esos oradores re­
tóricos, brillantes eo lf.iorma y huecos
j ¿ror acfso han. desapafecido ya,,asii 
sin más ni menos, los vínculos fiistó- 
ricos, geográficos y etnográficos y cq-, 
merciáles y  los intereses mancomuna­
dos de Francia y España en él Médi- 
terráneo, que, según todos, y entonces 
él señor Vázquez de Melta, nos unían 
a la noble Francia, y también, por 
añadidura, a la muy m?^Sh|:úima Mtisia, 
como también dijo el mismo orador en 
ese discurso?
¿Cómo Alemania, «la absorbente, 
la  que tomó una actitud recelosa y 
fría coa nuestros interesés en aquellos 
j momentos críticos»^ se fia Convertido 
¡ ahora en la nación que más nos cqn- 
i viene como amiga y aliáda para defen­
der riuestros intereses, y cómo la «hb- 
I ble Francia, la qué por' horaogerieidád 
 ̂ de intereses y que^por tantos lazos mq- 
rales está unida cotí nosotros y {que 
siempre sejpone de nuestro lado qn 
las grandes contiendas» se ha troca.do 
en perjudicial y peligrosa para España?,
¿Cáfién mayores contradicciones, 
más volubilidades én ideas y  pensa­
mientos^ ¡Y ese hqinbre pasa ppr ser 
uno de los {Gerebros , inéjbr éqúilibrá- 
do|S... No; eso es ia véíeta de upa torre,, 
qué gira a merced dé los vientos; eso 
es otra cosa que yatnos a expresar,
' condensándolo en, pocas palabras: La 
consecuencia, puede ser una* forma de 
orgullo qué es algo noble; pero la ver- 
satilidad es sierapré una forma de 
egbismo, que es algo ruin.
Por eso hay politicqs que cambian 
tan descaradamente de jópinióh y que 
subordinan Iqs gra.n^és 'problemas y 
loá altos intereses nacionales a las 
conveniencias de sus.partidos.
con Turquía en este torbellino. Italia no 
podía desentenderse ante parecidos he- 
chóé; y dispuesta como está a obtener lo 
que Austria Í9 há negado por todos los 
íflédios, y en toda ocasión, envió a Alba- 
nia-una expedición para que ocupase Va­
lona y se encargase de la custodia de IqsSj 
in ternes europeos. Está^,á‘̂ fit^d devolvió'^i 
qd paz a los espíritus'albéneSesj incluso tí 
los más ittdóitiitosí pues dejó de .prestar 
tirse que Italia aprovecharía todo pretex-^ 
4o para internarse y no detenerse en los 
umbrales. Albania se recogió en sí m is^a 
y esté.póligro de perturbación balkánica 
desápareció, también en bepeficio de los 
aliados, pues las fu,eraas’ írregtílái’eá de 
estos tepritorlós hubiesen lucha,do contra 
los servios, raóléátándóíes, cuándo me­
nos, en su libertad de acoióq contra las 
expediciones ausípiacas.
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: (De O, Urhini.j 
En su negro caballo las sombras 
Atraviesa, rugiendo, la Guerra.
: Se despiertan ai triste galope,
Los señores que rigen la tierra,, 
y  1® piden con pálido rostro 
El podáfdé's a puño cruclí 
Ella torva soozisa despliega
y  espolea ereansadó coicei.-
C O I M 3 L J L .  O E  T I íJ R Q W Í A
Falleció en la madrugada de hoy Domingo^
d b sp u o s  d© r e c ib ir  lo s  S a i i to s  S a c r a m e n to s
R .  i
Las trompetas ya puenan, incitan
Al combate ia  fierá mesnada;
Á1 estruendo, las llamas y el polvo 
Da la Muerte feroz carcajada, 
Eumudece el taller, y desiertas 
La ciudad y campiñas están:
Ya la turba infeliz languidece,
Ya los surcos espigas no dan.
W -ÍV
Roto el e<|uílihrio balhániéo, fatalmen­
te, las naciones del Norte y deLSur def 
Danubip, debían manifestar sus ihcíína­
ciones; Rumania tomó partido al íl^do, d.e 
Francia. Sus reiyindícacionas estén del 
otro lado de los Cárpatos, Es Austoia la 
detentadora de tor^titqNoS rumanos. Ru-  ̂
ífiania, expoliada, aspira alienar su mi­
sión histórica. Sus estadistas más estimay' 
dos e inteligautes han préparaáq la opi-* 
nión qn .plsoatído de que tódá interyen'- 
ción armada,,hahíad^^ . colaborar
con; Francia; méfóF dicho, ‘coií^Rusiá yv 
.Servia, contra Austria. Grecia nq há , 
tado un solo instante sus simpatías. Estás 
han costado ya la vida a un  Gobierno, el, 
toé Venizelós, quien había juzgadlo el 
mentó como el más propicio para in teljf,,̂  
venir; La^acción de Grecia, sin embarga,.' 
no fuó un Impulso irreflexivo.-. Faó con^ 
súltado el Jefe del Estado Mayor. Éstq¡
T á razón social José Bueno y Hermano, el Decano del Cuerpo 
consufar, sus hijos don José, doñnEnriqueta (ausente), don Manuel, 
don Félix (ausenté) y doña Victoria Guerrero Bueno; hijos po.ilicos, 
L ñ a  Adéla Gil de Reboleño, 'don Enrique; Esquive!, dona Carmen 
MilanósVdott Carmelo Zafra, nietos, hermanos, hermanos pob^icos 
5on Jo só \ doña Manuela Bueno, sobrinos, sobrinos políticos y demás
parientes, SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir a la
conducción de su cadáver, que tendrá lugar hoy 
domingo, a las seis de su tarde, desde la casa mor­
tuoria EíráchaU número 9, al Cementerio de ban
Va en su negro corcel, entre muertos, 
Y galopa, galopa la Guerra;
En su puño el poder y la gloria
Ven los grandes que rigen la tierra.
¿Qué le importa el que cae, el que sufra. 
Triste madre ¿a qué lloras así?
En los campos de muerte no crece 
El sangriento laurel para ti.
Mígueirpór'cuyo favor les quedarán reconocíaos.
 ̂ L..—  verificará iH&ñsixia iüues, a las diez de la
Es verdad; mas de orgullo a los nietos 
Henchirá en lo futuro la historia,
Al narrar de guerreras conquistas 
El heroico furpr y la gloria.
•̂Háy quién pueda a ese triunfo anhelado 
Un vil trozo de. pan preferir? 
y  salvando la obscura existencia 
Un mañana sin glorias vivir?
respojidíA que partí una campaña contra 
Bulganá la | fue
yMaie^lieaiia
Gfiiartó distrito
Por disposición déi señor presidóate, 
se convoca a los socios déí Centro Iris¿
trúctivQ Republicano obrero del cuarto 
distrito a la reunión qué tendrá lugar 
hoy domingo IX, para celebrar junto 
,.géneral de carácter |eg1amentario, a  las 
pého y media dé la peche.
Se suplica la asísténciá á l  acto.
El Secretario, José MaTtinez AlbdCéie,
m immm
0 e l a ; g ü e r r a
,]La agresión de qué haú sido objeto los 
gúardqs frpnterás servios, es un síntoma. 
Efetk incuréióú de los irregular^ búlgá-*' 
¡*os en terrítoríb servid ño es hada tran-
qliliZadora en lo qué aláñe a  la neutral^ 
dafi déi Gabinete dé Sofía, Déáde qué co- 
nlenzÓ la aCtúal carrípáña, Bulgaria 
tióse equívoca. Sa advierte súbitamente 
qiió nácipneS miiévenée a impulsos de úh 
ifeáí generoso y qhó; oirás son las qué 
ífictúan, pérturbadás por' un egoísmo, 
Las mánifestacioneS de jadhesióná Fran­
cia no han po’jida ser más espontáneas 
en Rumania y Grecia. Ahondemos,
,.♦ *.
Divídese la península beJkáñioa, en 
siete Estados: S6rvití,Rumaní», Buígaria, 
Turquía, Grecia, Aibania y Montenegro. 
4lb»niá, es solamente una ficción, una 
agrupación inorgánicái caótica, más pe­
ligrosa que Turquía misma, pues es am­
bicionada por los Estados vecinos que le 
niegan toda razón de existencia como na- 
cionálidad. La cuestión álbánesa ha mo­
tivado diversas conferoácifto diplomáticas, 
tratados,, etc. En aígunps mornentos puso 
tirantez entpe los goíjÍQirnps europeos. 
Recuérdese la primara guerra baikánicai 
la,creación dé Aibahia independienta, gó- 
bernada por el principe, de Wied, impues­
to por Austria. En donde han debido ehr 
gendrarse más hondos resentimientos 
éntre Austria e Italia es alrededor de esta 
codiciada presa. La posesión de la costa 
Ude Albania otorgarla él dominio d ^  
Adriático a la. potencia europea que la 
ocupase.. Austria, fti há hecho ni ha de- 
jado hacer. Su intromisión en ja política 
haikánica ha sido síéihpre tan_ impruden­
te y coactiva, qué ' ningún Estado pudo 
asomarse jamás a esas .ventanas del 
Oriente, Sin eñcóhlrarse al pie, cantando 
romanzas sirenáicas, al emperador Fráñ- 
cisco José.
Propiamente dichos, pues, con un ré­
gimen, mejor aun, una constitución libe­
ral, parlaraenUria, no hay más que seis 
Estados en la península de los Balkanes, 
excluidos, naturalmente, los territorios 
de Albania, que no otra cosa es la zona 
Oeste, o Adriática del oriente europeo. 
Confina Albania, por al Sur, con Grecia, 
por el Norte con Montenegro, por el Este 
con Servia. Al proclamar el sultán de 
Turquía la guerra áauto, los musulmanes 
aibanesesse insurreccionaron contra sus 
autoridades, diputadas de francófilas, y
contra Servia. Fué su objeto colaborar
-.-.y . érzáé grecóo^umanas, si 
no eran insuficientes, no reépéndian a la 
potencia indispensable, tanto más cuanto 
que Turquía, séguramente, abáhdónífría 
otras zonas donde ha llevado sus ejóreitos 
y se uniría, militarmente, con Bulgaria. 
Era, - pues, necesario; contar con la 
aquiescencia de ésta; cederle territorios, 
no sólo pára -conseguir su neutrálidad, 
sino para atraerla al lado de la alis;niltí 
balkánica contra Turquía. Esto provocó 
ia caída de .Vénizelps del poder. El rey 
no jhzgó opbrthno el momento: las rei- 
vindicftciónes helénicas se,hau .aplazado.
'La actitud de Bulgaria fia.sido préyís- 
ta por Vénizelos. La .oposieión del rey de':j 
Grecia a los planes de Venizelós, indica 
que el cuñado fiel kaiser aproyecha el 
momento para distanciarse de lós aliados 
dé Europa. Negándose,a las concesiqnós 
territoriales de, Bulgaria en MacédDriiá,tíl 
rey Fernándó préstq un .exéelento 
cío a  Alemania: afiriñá lá neutralidad de, 
Grecia y excita a los búlgaros a intérye- 
venir contra Servia. La combinación 
es habilísima, sutil. No se debate, ahí)--, 
ra, en las esferas del Gobjerno griego, 
una cuestión de grandeza nacional. Sei 
tiende a proteger los interesés de Aléma-' 
nia solamente. Aferrada a su neutralidad, 
Grecia impedirá todo movimiento rú -’ 
mano, y Bulgtíríá, ¡,Hbre de toda traba', 
podrá lanzarse sobre Servia. Antes décia-*, 
mos que aún no ésfáh en ¿i campo de 
batalla todos los ejércitos, ni todos los-; 
pueblo^ a quienes la conflagración euro­
pea fuerza a ;la acción.
Ilqy, los mismos hechos confirman 
nuestro jüició^ Lá poííUca anárqjiica dé 
¡ ciektsS{ñációñés oríetttaies comprometé-' 
ráa  más aún la sitüácíóu dé las qiié se ? 
halláñ con las arm^s pn la mano. Veni- 
zelqq,pófi'¿il)iÓ uíl .mádió p p a  que el Eé- 
' tado rnás ámtíicíósó 'sé pusíesé al lado dé 
los aliados. El rey da Grecia, al provo-n 
car la crisis, sustituyó la política, fran­
camente óriehta'da hacia Francia, por 
otra, cuyos aspectos éncierrau peligros 
para la buena marcha de los asuntos fie 
Frañcia éh Oriente. La, política del ex-' 
presidente .del Gobiérnp helénico era po--
pfiiar, nácionalisía. Réspóndiá; a  aspirar
cibheé manifestadas dé mil diversos mon­
dos por ios griegos. Éf rey de Grecia 
tuerce los destinos de su nación, lleváp̂ _̂  
dolos por los senderos de éú antojo, sih 
inaportarle otro tresultadó que el dé ; 
que Alemania no sea yenclda, por el con­
curso que Grecia presto a loé aliados. Y 
la; importtíñcía de esta actitud ós tal; qué 
ella paraliza los vehementes deseos fie 
Rumania de luéhar al lado de los servios 
iXay que reconoeér, sin, embargo, quechi 
hjórcito búlgaro Se ha acreditado de c)|r|̂ ,él 
y fiifícilmenté se hallará una naeióu 
oriental qué quiera, medir sus armas con 
las tropas del czar de Bulgaria. Es, pues, 
esta háción lá qué tiene en suspenso la 
acción de ios fiemás pueblos balkánicos.
ciíatrocientos mil soldados adversari^  y 
facilitar, de este raofio, la misión fie Ru- 
éia. El imperio moscovita, hay que con- 
lesarlo,soportar todo el peso de la capopa- 
ña. Este es el momento de la rehabilita­
ción: Rusia lo aprovecha; y aun impo­
niéndose sacrificios dolorosisimos, nin­
gún combatiente hizo más, camino que 
él. Austria, ariíquíía^^^ no podría salvar­
se ni con eXcoñeurfio de Bulgaria. Esta­
mos -no muy :lejos fie, acontecimientos 
sensacionaíes ep el camino de la paz.
■ . X. 'X.
del abaratamiento del pan, mas como el 
número do asistentes no pasaba de dos, 
no SO;pudo adoptar acuerdo alguno.
Las tinieblas én negro caballo 
Destruyendo traspasa la Guerra,
Signe- el hambre, y esparce sin freno 
Eñ su torno las furias que encierra;
Mas ios grandes, con pálido rostro,
El poder le sapLcan cruel:
Ella torva sonrisa despliega 
Yíéspoiea el cansado corcel.
' Francisco D íaz Plaza.
mumeipáles
* ,
De todas suertes, no son lós Balkanes 
los que han de influir de pn modo deci­
sivo y últimO; en lá conflágráción de Eu­
ropa. Pueden, si, prolongar las angustias 
de la guerra: nada más. Y aun esto en-  ̂
tendemos que sólo lo conseguirían las 
naciones del'Oriente éñ el caso de que 
Austria pudiese de nuevo ponerse en 
pie. No lo breepaos. Después de la rendi­
ción de Przsmysl, la monarquía de Fran­
cisco José no está para sorpqrtar otras', 
sacudidas. Han sido sus derrotas sin pre 
cadentes. Tanto las heridas qué ló infirió 
Servia como lo? mazazos gigantescos 
que le propina Rusia, hánla dejado exá­
nime, Se tambalea con las armas en la 
mano! Diversas veces he dicho que, 
Austria ha de venir la paz. La política 
tentadora, de codicias, en los Balkanes, 
la llevó al precipicio. En él comenzó a 
despeñarse cuando se vió que Servia era 
capaz dé lúanténers.é firme,distraer t e  o
Cas© s p a r a  o b re ro s  
Presidida ppr el señor Madolell, y asis­
tiendo los vocales {ssflores Martínez Ita- 
ño, Díaz de Escovar (N.)„ Guerrero Stra- 
chart y el secretario, don Gregorio Rico, 
se reunió ayer de ,S6gunda convocatoria 
la Junta del patronato de construcción 
de casas para obreros.
Leída y aprobada ei acta de la sesión 
anterior, la Junta acuerda quedar ente­
rada del nombramiento de vocal de la 
misma, hecho a favor de don Enrique del 
Pino Sardi, para cubrir ía vacante del 
señor León y Serralvó.
Idéntico acuerdó recae con respecto a 
un oficio de í& Sociedad Econópaica do 
Amigos del País de Málaga, participando 
haber sido abonada al contratista délas 
obras la suma de 2.862‘50 pesetas, por la 
casa que ha construido dicha antidád en 
el barrio obrero. .
Queda sobra la mesa otro oficio deL 
mencionado organismo, interesando la 
cesión d a ,terrenos para construir cuatro 
Gasas, más en.el citado barrio obrero.
' Se aCkUerda- asegurar da incendios las 
casas emplazadas .en el repetido barrio 
obrero por la Junta de patronato.  ̂
Queda enterada ésta de los tícuerdós 
adoptados por lá Jupia de ipmento y me­
jora de casas baratas, recaídos en el pro­
yecto de contratos de arrenfitímientos y 
réglsmento papa el régimen y afijufiiea- 
ción de las casas.
Se da cuenta de una carta de la señora 
, viuda fie don Andrés Mellado, relaciona­
da con el donativo que hicieran los espa­
ñoles de Salta (Argentina).
Son aprobados para la próxima sesión 
varios asuntos, entre ellos una moción 
dél señor Madolell, sobre, mejoras en el 
barrió obrero.
E l p a n
Para ayer estaba citada la ponencia 
que se nombró en la sesión últimapaente 
celebrada por la Comisión especial de 
Subsistencias, a fin de que estudiara la 
forma de llevar a la práctica la proposi­
ción formulada por el señor Somodevilla, 
sobre el contrato con un industrial pana­
dero para la elaboración diaria de mil 
ipanes, al precio de cuáronta céntimos el 
'ifilógramo, pero dicha ponencia no pudo 
reunirse por falta fié número.
;; Por lo visto, como esta cuestión fiel 
abaratamiento del pan no tiene importan 
cia alguna, lo conveniente es darle lar­
gas al asunto .y dejar pasar días y días 
sin solucionarlo.
Tan sólo asistieron a la reunión los 
señores Somodevilla y Cabo Páez, y un 
industrial panadero, cambiándose algu­
nas impresiones acerca de la propósición 
del primero anteriormente indicada.
Ei industrial panadero dijo que de los 
mil panes pueden venderse al precio de 
cuarenta y cinco céntimos la cuarta par­
te, y si llegaran a elaborarse tres mil, 
entonces se venderían todos a ese pre­
cio.
Se habló de la necesidad de fijar la ta­
sa del precio del trigo en 48 pesetas los 
cien kilos, y conseguida ésta lodos los 
panaderos expenderían el pan a cuaren­
ta y cinco céntimos.
Tratáronse otros particulares relacio­
nados con osto importánUéima cuestión
t e l e g r a m a s
El ministro de Hacienda envió ayer al 
gobernador civil los siguiente telegra­
mas: 3 - ’ ’Jt€ Contesto a su telegrama dirigido^ 
nombre de representantes sociedades 
pesqueras, participándole que la casa 
Poemhontao, Sud Cómpany, de New-lc ork 
se ha dirigido al Gobierno ofreciendo a 
los íinporladoíés españoles, carbón a 
dos dóííars, ochanto’ y centavos,
tonelada inglesa, franco bordo, Puerto 
Eorlfolk, con precio aproximado, de íiete 
én buques'de vela de 28 chelines ,y en 
buques de vapor de 50 chelines la casa 
importadora asegura no ser este carbón 
inferior'ál de Cardiff, el precio resujtaría 
contando el fíete en puerto español a 
64‘25, tonelada inglesa conducido en bu- 
q’j 0 dé vapor y a 4^‘25 en buque de vela, 
la tonelada inglesa equivale a LOio 
lógramos, también se han recibido ofer­
tas dé la  casa F. Martens Sons de Gum- 
berland para suministro de tres millones 
de toneladas de carbón a los importado­
res españoles». , r ' j
«El buque con el cargamento olrecido
da trigo viene navegando con rumbo a
esa capital y ,ño se hará deducción algu- 
ná de existencias comprometidas».
Hoy Dom ingo 11 de Abril 
¡ de 4 a 6 de la tarde y de 8 a 12 
de la noche ^
12 m agniñeos cuadros
entre ellos el de largo metraje
U n a  m é i  t t i  | 8 g l f a
Museo Gomerciál 
y Biblioteca Tecnológica
. Beatas 24, bajo 
Visita pública los días laborables de 
13 a 15.; .
L o  d e l  e n a r e n a d o
Anteayer se ocuparófi en el cabildo va­
rios señores concejales del enarenado da 
las.’calles' para el paso da las' procósiones 
de semana santa.
Se habió del perjuicio que por la su­
ciedad dé las calles se ocasionó a los co­
mercios y ai público; de que si se hizo lo 
mismo en años anterióres; del coste de 
ésta operación; de'qup si el Gobernador 
ib exigió para evitar el peligi’o de que 
¿esbfelaran los caballos del piquete fie la 
gusrdisL civílj do (JU6 si Ies cofyadíss lo 
solicitaron...
Pero, por lo que respéCta a ,1o que nos­
otros digimos en el periódico, atendiendo 
a las quéjas del público, no se trataba, 
precisamente, de eso.
Se tr&íabá; sencillamente, de que en 
las calles, en casos como esos, se baga el 
enarenado con lo que debe hacerse: con 
arena limpia que no produzca barro ni 
polvo, y no con tíei’ra sucia, como en es­
ta ocasión se ha hecho.
Y la prueba de nuestra razón es que 
todavía, a pesar fie los días transcurri­
dos, están las calles sucif-s por los resi­
duos de esa tierra.
Exito cada vez mayor do los
B O H E M I O S  „  
M A L A G U E M O S
estrenando el bonito juguete
^ J L .  o e ; i- . i r s o
Monumental éxito del célebre .
Tfl@
Las Hermanas Makoki, presenta­
rán al público a una pequeña artis ' 
ta que muestra grandes aptitudes 
para el género de varietés, y que 
ha tomado el nombre artístico do
PETITB MAKOKI
El espectáculo de varietés mejor 
y más barato de Málaga
PREGIOS: Preferencia, 30  
cts. Media (para m enores de 
diez años) 45 cts. General, 
20 cts. Media, 10 cts.
WBSBBKa
EL POPULAR
Se irende en MADRID,
Puerta del Sol, 14 y; 42. 
En GRANADA,
Aceras delCasino, num. 43 
En BOSADILLA,
Biblioteca de lá Estación.
BALNEARIO DE TOLOX
(Pitovincia de Málaga).—Manantial ázoado y radio-activo
rUBÁlas enferioedades de las vías respiratorias.—Especial para CATABROS 
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS — 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizacioaes y Duchas
Temporadas oficiales; del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Octubre 
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, EN 
TOLOX.
Unico, depósito de estas dguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
61 2.'̂ , Málaga,
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y prooximidad al Balneario.— 
Hay mesa redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla 
pública.
Ferrocarril directo de Málaga a Gol»
iPágina segunda
Semana 1 5 .—Domingo 
Santos de hoy.—San León.
Santos de mañana.—San Julio y San 
Senón. ,
Jubile?, ^ara hoy







nueva el 14 a las 
sale 6-4, pónese 6-4U
11
-La respuesta no pudoel barón Beyens.- 
ser otra que la que fuó: .
—Lo reconozco como particular; pero 
como secretario de Estado no tengo na a
DATOS PARA LA HISTÓRIA
VIOUCIÚN DE U 
EEDTMLIDAD BELGA
von
Un documento inédito.— Como 
la prensa alemana respeta la 
integridad de los textos.
El canciller del imperio alemán, 
Bethmann-Hollweg, en una interviú ce­
lebrada con un representante de la «As- 
sociadet Press», no ha vacilado ien repe­
tir, contra el honor político de Bélgica, 
la acusación de que ésta había destruido 
ella misma su neutralidad, enajenándola 
Inglaterra, antes de que el ejército 
alemán la violase invadiendo el territorio 
belga en la memorable fecha de 4 de 
Agosto de 1914.
Para poner de acuerdo esa afirmación 
eon las aclaraciones que el propio Beth- 
mann-Hollweg hizo, en la misma fecha 
citada, en el Reichstag. de que «Alema­
nia cometía indudablemente una viola­
ción del derecho de gentes forzando la 
frontera belga, pero que ya repararía esa 
injusticia», el canciller dijo al periodista 
americano que «ya cuando la declaración 
de la guerra sospechaba que Bélgica ha­
bía hecho traición a sus obligacianes de 
país neutralizado respecto del Imperio; 
pero que la prueba absoluta no la tenía 
todavía». Esta prueba, según él, no fuó 
hallada hasta más tarde, en Bruselas; si 
él la hubiese tenido en sus manos el 4 de 
Agosto, se habría abstenido, naturalmen­
te, de hablar en el Reichstag con la fran- 
Jqueza con que lo hizo.
 ̂ Nadie en el mundo se ha dejado enga 
^ñar sobre el valor probatorio de ese tar­
dío intento de explicación.
Entre la declaración inmediata, expon- 
tánea y «sin reservas», del canciller en 
el Reichstag el 4 de Agosto de 1914 y la 
tósis cuidadosamente elaborada y soste­
nida después por él sobre la base del 
€ documento Barnsrdiston» (otro día ha­
blaremos de este documento, que no es 
ciertamente como pretende Alemania, 
una prueba de culpabilidad para Bóigi- 
ca), la contradicción es evidente. Esa 
contradicción existe, y nunca el canci 
11er alemán podrá librarse de haber in­
currido en ella.
Pero he aquí que de repente ve la luz 
pública un documento inédito que de­
muestra, por declaraciones alemanas de 
las más autorizadas, que en realidad la 
cancillería imperial no tenía, sobre la 
actitud de Bélgica, el 4 de Agosto de 1914 
las sospechas que el canciller invocó des­
pués como excusa de haber violado las 
tropas alemanas la neutralidad de dicho 
• país.
I Ese documento es la relación diplomá- 
S tica de una entrevista oficial que tuvo 
[ lugar el lunes 3 de Agosto de 1914, por 
í la mañana, entre el barón Beyens, mi- 
 ̂ liístro de Bélgica en Berlín, y el secreta­
rio de Estado alemán, von Jagow, y ha 
sido revelado por Mr. Emile Waxweiler 
director del Instituto de Sociología Sol- 
vay, en la Universidad de Bruselas 
miembro de la Real Academia de Bélgi­
ca, en un importante estudio sobre cBól 
gica neutra y leal», que se ha publicado 
recientemente en francés, en Lausana 
(Payot y C.^ 1915) y en alemán, en Zu 
rieh (Fussli, editor).
Léase en dicho trabajo, páginas 65 y 
siguientes, lo que transcribimos a con­
tinuación:
«El ministro da Bélgica había pronun­
ciado apenas algunas palabras cuando 
Mr. de Jagow exclamó;
—Crea usted que es con la muerte en 
el alma que Alemania se decide a violar 
la neutralidad de Bélgica, y, personal­
mente, lo lamento de todo corazón ¡Qué
quiere usted!, es cuestión de vida o 
muerte para el Imperio. Si las tropas 
alemanas no quieren ser cogidas entre la 
espada y la pared, tienen que dar un 
gran golpe de mano, del lado de Francia, 
para poder volverse en seguida contra 
Rusia.
-^Pero—objetó el barón Beyens—las 
fronteras de Francia son lo bastante ex­
tensas para que pueda evitarse el pasar 
por Bélgica.
—Están demasiado fortificadas. Por 
otra parte ¿qué es lo que os pedimos? 
Simplemente, dejarnos el paso libre, no 
destruir vuestros ferrocarriles ni vues­
tros túneles y dejarnos ocupar las plazas 
fuertes que necesitamos.
—Hay una manera muy fácil—replicó 
acto seguido el ministro de Bélgica—de 
formular la única respuesta que a esta 
Mtición pueda darse, y es deciros que si 
Francia nos hubiese hecho igual invita­
ción y nosotros accedido, ¿Alemania no 
habría creído que le habíamos hecho 
tí^aicion vergonzosa meatt?
Pregunta tan precisa dejóla sin res­
puesta el secretario de Estado. El barón 
Beyens, completando su pensamiento, 
añadió:
-—Al menos, ¿tienen ustedes algo que 
reprocharnos? ¿Acaso no hemos cumpli­
do siempre, desde hace tres cuartos de 
siglo, respecto a Alemania como respecto 
a todas las grandes potencias garantiza- 
doras, todos los deberes de nuestra neu­
tralidad? ¿No hemos dado a Alemania 
pruebas de leal amistad? ¿Y a qué precio 
quiere Alemania pagar todo esto? Ha­
ciendo de Bélgica el campo de batalla de 
Europa, y sabido es que la guerra mo­
derna lleva consigo devastaciones y ca­
lamidades...
—Alemania no puede reprochar nada 
a Bélgica. La actitud de Bélgica ha sido 
siempre de una corrección perfecta.
—Reconozcan, pues,—repuso el barón 
Beyens—, que Bélgica no puede dar a us­
tedes otra contestación que la que acabo 
de dar, a menos de perder el honor. Las 
naciones son como los individuos, y para 
los pueblos no hay otra especie de honor 
para ios particulares. Tiene usted
que decir. i?i
Así se expresaron una y otra parte, 
ministro de Bélgica añadió entre tanto 
que, según él, Alemania se forjaba exce­
sivas ilusiones: se encontraría con una 
guerra con Inglaterra, y, 
tropas alemanas no pasarían tan fácil­
mente por Lieja, como quizá 
ban. Y como el ministro diese a entender 
que iba sin duda a pedir sus pasaportes, 
von JagóAV exclamó: «No parta usted to­
davía; quizá aún tendremos que hablar.» 
«Lo que va a suceder no depende de na­
die de los dos; desde ahora, es al Golwer- 
no belga a quien corresponden las deci­
siones»—dijo el barón Beyens.
Cada palabra, en ese grave cambio de 
ideas, es de una transcendencia enorme. 
Por el momento, vamos a fijarnos en la 
explicación del paso de las tropas alema­
nas a través de Bélgica. El secretario de 
Estado tuvo ocasión de renovarla el mar­
tes 4 de Agosto, en su conversación con 
el embajador de Inglaterra.
—Si Alemania—dijo entonces—se ve 
obligada a adoptar esa medida, es «por­
que tiene necesidad de llegar a Francia 
por el camino más rápido y más fácil», 
con objeto de que sea seguramente la 
primera en sus operaciones y en tratar 
de dar un golpe decisivo lo antes posible. 
Para ella es cuesljón de vida o muerte, 
teniendo en cuanta que si tomaba la ruta 
del Sur no podría, a causa de la escasez 
de las vías de comunicación y de la po­
tencia de las fortalézas, abrir brecha, sin 
encontrar formidables obstáculos l̂ue le 
harían pender un tiempo precioso. Y el 
tiempo perdido por ella sería tiempo ga­
nado por los rusos, que podrían así con­
centrar sus tropas en la frontera alema­
na. La rapidez de acción es el gran re­
curso de Alemania. La posesión de in­
agotables reserv.as de hombres, es el de 
Rusia. (Libro Azul, núm. 160.)
Y en una segunda entrevista con el 
mismo embajador, algunas horas más 
tarde, el secretario de Estado resumió 
así sus argumentos: «La seguridad del 
imperio exige de una manera absoluta 
que las tropas alemanas atraviesen por 
Bélgica.» (Idem.)
La concordancia entre esas diversas 
entrevistas es demasiado absoluta para 
que el canciller pueda tratar de dividir­
las y de dar cabida en ellas a reservas 
mentales, de las cuales no hay trazo a l­
guno, y que incluso excluyen positiva­
mente las declaraciones hechas entonces 
en tiempo nada sospechoso.
Alemania se ha dado cuenta tan exac­
tamente de la importancia del argumen­
to, que apenas fué publicado, en extrac­
to, el «repport» del Barón Beyens, en el 
«Journal de Geneve», la prensa alemana 
trató de engañar a sus lectores sobre la 
importancia del mismo.
Mr. Alb. Bonnord, director del citado 
diario, escribe, en efecto, en el número 
del 9 de Febrero de 1915, segunda edi­
ción, un artículo intitulado «¡Pobres do­
cumentos!», en el qué se lee lo siguiente:
«Hemos sido los primeros en dar cuen­
ta, sacándolo de la obra de Mr. W ax- 
weíler, de la última entrevista del barón 
Beyens, plenipotenciario del Bélgica en 
Berlín, con Mr. de Jagow, ministro ale­
mán de Negocios extranjeros.
No se ha olvidado que al final de la 
conversación este último dijo al repre­
sentante del rey Alberto:
«—Alemania no puede reprochar nada 
a Bélgica: la actitud de Bélgica ha sidp 
siempre de una corrección perfecta.»
«La Gaceta de Colonia» intentó, en su 
número del 2 de Febrero de 1915, edi­
ción de la tarde, responder a ese docu­
mento sensacional. Para ello, con la ma­
yor frescura, pone en boca del barón Be­
yens la afirmación de Mr. de Jagow. El 
citado periódico no ha tenido otra fuente 
de información, a ese respecto, que lo 
publicado en el «Journal de Geneve», a 
lo cual hace referencia: ¡Y así es cómo 
traduce! Lo que dijo el ministro de Ale­
mania sería mucho menos compromete­
dor si hubiese sido el mismo ministro de 
Bélgica el que rindió homenaje a la acti­
tud de su propio país. Y como el papel lo 
soporta todo, de una plumada se hace 
esa pequeña transposición...
Si los documentos invocados por Ale­
mania contra Bélgica, para probar que 
ésta había violado ella misma su neutra­
lidad, hubiesen sido sometidos a niani- 
pulaciones análogas, serían menos pro­
batorios aún que no lo son bajo la forma 
en que se han dado  ̂ al público.. Quizá 
tendremos que insistir.»
En Fuengirola, han firnoado sus es­
ponsales, |a  bella y distinguida señorita 
Paquita Cíiievas y el joven primer te ­
niente de carabineros de esta, comandan­
cia, don Ricardo Perla.
La boda se efectuará en la segunda 
quincena del próximo mes de Mayo.
Deseamos a los futuros esposos todo 
género de dichas y venturas.
La boda de la bella y distinguida se­
ñorita Paca Temboury con el señor don 
Einilio Clavel, ha sufrido una demora 
de breves días por causa imprevista y 
ajena a su voluntad.
m
Anteayer y ayer circuló insístente-
A  F t R  I
A lm a c é n  al p o r  m a y o r  y  
S ^ T A  MARTA, 13.
I J
F» A  S  C  i j  A  L-
d e  F e r r e t e r í a
í SE ALQUII
Unos almacenes en l í i  calle de
rete.número 33.
razón en la ral»Darán 
de Corcho, calle de 
17, (antea Marqués).
i ii  a  Alde- 
Alta).
Pica de Tapones 
rtinez Aguilar,
m e n o r
-MALAGA
mente el rumor de que venían a esta ca­
pital, de paso para Melilla, los infantes 
don Carlos y doña Luisa.
No ha sido así. puesto que ayer pa­
saron por Bobadilla, con dirección a Al-
geciras.
No obstante, dicese que vendrán a es - 




Eu el palacio episcopal se ha verifica­
do la firma dó esponsales de la bella se­
ñorita María Santiago 
nuestro estimado amigo don Manuel Ui- 
medo, del comercio de Buenos Aires.
Actuaron de testigos los señores don 
Manuel Toscano y don Gabriel Calvo
Mellado. '
La boda se celebrará en breve.
Batería de oooiná, herramientas, aceros, chapas de 2lno y 
; estaño, hoK.lata, tornlllerla, olavrtííón, cementos, etc., etc.
alambres,
SENOBI1; AS
Lo que toda debe saber ntes de su ma-
H lm o íó  libro de 3(Í'0 págmas con 
cribados, s» loa enviw 1, por correo car 
3 ©¿setas en sellos o
CARRILLO YCOMP.
g r a n a
A b o n o s  y  p r im e ra s  m a te r ia s ,— S n p e r ío s fa to  de ca l í 8 | 2 0  
p ara  la  p ró x im a  s ie m b ra , c o íi  g a ra n tía  de  riq iiex a
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 
A ih ó n d ig a  l í  y  i jo - r G R A N A D A
US GIRA
GOGNAG VENCEDOR
I guacil, quien se niégfi darle posesión 
á del cargo de secretario de aquel Ayun- 
I  tamiento.
UMICOS FAB&ICANTBS
Ha venido de Sevilla, nuestro estima­
do amigo don Gabriel Lupiáñéz. ^
Han marchado a Melilla, el funciona­
rio del ministerio de Fomento, don José 
Viñala; los capitanes de infantería,^dón 
Manuel Martínez y don Joaquín Peñue- 
las, y los comerciantes don Salomón 
Garzón y don Juan Belmente.
De dicha población vinieron, e\ capi­
tán don Luis Chacón, los tenientes 
Julián Sánchez y don Isidoro Sorolla, el 
inápector de minas don Guillermo López 
Bienert, los industriales don Jpsó Mon­
tes y don Luis Redondo, el músico ma­
yor don Damián López y el capitán de la 
guardia civil don Gerardo Alemán.
DE JOSE ZAFRA E ffiJO
En la parroquia del Sagrario se veri­
ficó anoche, a las nueve, la toma de di­
chos do la bellísima y gentil señorita 
María Teresa Zapater y el distinguido 
joven don Rogelio Martínez Brugier, 
querido amigo nuestro.
Testificaron el acto los señores don 
Rafael Moreno Castañeda, el teniente 
coronel don Enrique Satuó, don Nicolás 
Meessen y don Luís Grund.
Presenció la ceremonia una numerosa 
y selecta concurrencia, la que después 
pasó al domicilio do los padres de la no­
via, donde fuó espléndidamente obse­
quiada, improvisándose una agradable 
velada que duró basta hora avanzada.
La boda se celebrará el próximo mes 
de Mayo.
c o r s i v o  C A T O  R I A
La Unión Industrial ruega a todos los 
industriales pertenecientes a los gremios 
de Ultramarinos, Comestibles, Abacerías 
y Aceite y Vinagre, seaii o no asociados, 
concurran a la asamblea extraordinaria, 
que para tratar del cierre de los estable­
cimientos a las 9 de la noche, se cele­
brará hoy 11 del corriente a las tres de 
la tarde en su local social Pasaje de He- 
redía números 41 al 51, (entrada por la 
calle de San Telmo).
EXHUMACIONES
DE SOCIEDAD
Ayer dió a luz Uh hermoso niño, la 
spñora doña Ana García, esposa de 
nuestro particular amigo, don Anattasio 
Muñoz.
Tanto la madre como el recién nacido 
gozan de perfecta salud.
Nuestra enhorabuena.
que
Con el fin de pasar una temporada en 
el campo, ayer marehó a una finca pró­
xima a Alora, la distinguida familia del 
reputado doctor señor Campos Perea.
Se encuentran entre nosotros nuestros 
buenes amigos don Juan Durán Mayor- 
gas y don José Luque.
«
En el expreso de la mañana regresa­
ron ayer de Madrid, la distinguida se­
ñora de Casina y su hijo don Ernesto; 
don Cirilo Alexandre, ingeniero militar; 
don José Lachambre y nuestro querido 
amigo y correligionario don Manuel Se- 
galerva Mercado, concejal de este Ayun­
tamiento.
En el correo general regresó de Cór­
doba, don Pedro Ansorena, y de Ante- 
quera, don José García Berdoy.
En el exprés de las seis de la tarde 
marcharon a Madrid, el coronel de la 
guardia civil, don Manuel Diaz Pinés; el 
comandante de carabineros, don Vale­
riano Lorenzo y su distinguida esposa; 
don Manuel Ocón, don Jerónimo Angu­
lo y señora, y la bella señorita María 
Teresa Odonell.
" También marcharon a la corte, el al­
calde de esta capital, don Luis Encina; 
don José Caffarena, don José Estrada, 
don Francisco Pérez de la Cruz, don 
Antonio Luna, don Juan Rein, don Mi­
guel Mórida y don Enrique Ramos Ro­
dríguez, que integran la comisión encar­
gada de entregar un álbum de firmas al 
señor Bergamin.
A Martos marchó don Tomás Trigue­
ros.
Relación de los restos que ocupan n i­
chos en el cementerio de San Miguel ,y 
llevan menos de los diez años de su in­
humación, debiendo dos de permanen­
cia y han de ser exhumados:
Cuadro 6.®
{Conclusión)
Dolores García del Valle.







Manuel Sánchez de la Fuente Lancha. 
Salvador Sarnucato Benitez.
Juan Ruiz de la Herrán Ledesma. 
Josefa Heredia García.
Ana Ortega Martin.
Dolores Camargo Romero 
Julio Rodríguez López.
Dolores Suárez Palomo.
Matilde Ruiz del Portal León.








Joaquín Gil Fernández Segura. 
Doleréis Ruiz de la Herran toribio. 
José Ruano Bandera.
Concepción Gómez Prado.
Sil vería del Castillo García.










Mariana Barón y Rivero.
José del Villar Carmona.
Miguel Perezcea Sánchez.
José Eloy Espigares González.
Miguel Gutiérrez Mesa.
Ignacio García Martín.






José Gil de Montes Tauroni.
párvulos
Manuel Gallardo L >pez.
Francisco Simó del Castillo, 
Concepción López y Andrés Suarez. 
Un feto varón y otro hembra.
ftsí'-añ&dió insistiendo
snchsoESS DB
M t í R O  Y  S A E N Z
 ̂ SaOOION DB VINOS
VaBdaxl Vinos Beeos de 16 grados de 1018i 
6 peseiai te arroba de 16 2i8 liteosi de 1016* 
6'50 pesetee.
Afidos de 8 a 60 pesetas.
Dale y F. X.i 7'60¡ mosealeli de 10 á 80 p f  
letaé.
Tifa (iixia y eoIoT) de 0 a 6 pésetes.
Vm íepeSas tinto y blanooi a 5 pesetee.
Vih kgres poros de vinot desde 2 a 10 penetes 
los 16 Ütros.
Jarabes de pura fruta para refreseos » 1’86
Ep el negociado .cofrespondiímté del 
Gobierno civil se recibieron ayer los si­
guientes partes de obreros lesionados:
Diego l4una González; Fráncisco Pina- 
zo Borrego, Francisco González Valle, 
Antonio Rodríguez Granado, Manuel 
Martín Lozano, Salvador Gorditlo Navas, 
Ana Fort Cómitre y Manuel Jiménez.
^ a r , i a .  Concha»,
, Madrid.
Ciira el estómago e inteííímos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos
El ¿4 Puerto de ja  Torre ha^ sido preso
FraíiciVco Rosa Márquez, “ V;®
reclamsitdo el Juez municipal del distrito
a disposic^.^’i de aquella autoridad.
Juan RivasxTrujlllo y otro sujeto que 
se'dió a la fX?® pii-omovieron anoche
fuerte escáñdal^;, en reyerta, resltando 
Juan con lev,es erosiómes en la cara, cau-
'  Los guardias 'Segundad números 
^  Y 66 pusieron ® 1® r^frieg ,
deteniendo ai Juan ^Trujillo.
El guaráih. W ^^
la casa número 98 de la^ 
toria.
calle de Ja Vic-
Desde el penal de Ocaña ha salido en 
conducción para la cárcel de esta capital 
el recluso Emilio Miguel Jubero.
sadoBi BoDtOognae, Oaña, CKnebra* «toé» 
Precios conoenciofiales
jlegaSi destilertes y eseritoño: Alnmetnai 
apo (Huerto Alte).
Teléfono número 354 
Ivieio a domieilio.—Bueursales y Centros 
teos: FasUlo Santo Domingo, 88; Frente a!
La Comisión Mixta, que se reunió 
ayer, resolvió los expedientes de quintas 
relativos a mozos pertenecientes a los 




Í8 de Pedro Valla.—M j^A G Asoritorio: Alameda Fiineipal, núm. 12. lortadores de madera del Norte de Buró- 
pa.áñiórioaydeípais.
Fábiriea de aserrar maderas, ealle Doctor 
DávUa (antes Cuartales), 45-
QLÍNICA DENTAL
i  J . LOPEZ GISNEROS
¿ ru jano  dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 4 
I de la tarde
San Juan número 1, pral.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Colón: Don Jesús Gallegof don Etnilio 
Vitoria, don Manuel Pérez, don José Pé­
rez ;Fernóndez y don José López Juárez, 
Alahambra: Don Víctor Manuel Gó­
mez, don Juan Quero, don Vicente Fa­
llón, don Pedro Vera y don Julio García 
ySiléro.
'Simón: Don Gerardo Al mandón, José 
Pérez, don José Ferrér, don José M. 
Ruédi», don Francisco Rico y don José 
Mépdéz.
Niza; Don Eduardo García, don José 
Valmaña y don Francisco Mástil, 
Europa: Don Manuel Pover.
Británica: Don Julio Gasas, don Ber- 
nardino Foglitte, don Ricardo Posluyada 
y don Segundo Avilas.
Ea 1. calle de F c m n d jí
con,„ 3 h e  Menuel Goníá.ee J
Gil Penezuti, p ríduelda
una herida en el labio in.or v  ^ oropí-
a consecuencia de un palcfíQU P
nó su contrarío. . « losé
También intervino en la 
Gil Garrido, hijo 
maltrató de obra el Manuel
Este fué detenido por una p’#?®,!® 
Seguridad, ' v
Bernardo García f ^ t 'S o í a
poco amante de la infancia, y 1® P tijíQg
l e  Criéto que dice «Dejad que los >^rios 
se acerquen a mi», es cosa que lU
Bernardo ló importa un comino.
Para comprobarlo 
14 años Carmen González 
fuó asistida anoche en la casa
Ha Santo Domingo, dedel distrito de a t  i , 
herida de seis centímetros en la irente^!;^ 
que se la produjo el Bernardo por efectoV 
de haberle arrojado una piedra.
^  la  provincia
Eátación Meteorológica del
Instituto de Málaga
¿ Observaeiones tomadas a las ooho de 1a ma- |
ftena el día 10 de Abril de 1015:
Altura barométrica rednoída a 0.*, 768 8,. 
; Máxima del dte anterior, 20*2.
Idem mínima del mismo día, 9‘8.
¿  Termómetro seco, 14‘4. 
jí: ! Idem húmedo, 10'0.
Dirección del viento, N.
: ?Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 
ííí Estado del cielo, Despejado.
Idem del mar, Rizada.
¿  Evaporación mpn 2‘9,
; 4 jUnvia en mim, 00.
.44.
La antigua y reputada Empresa de 
Anuncios «LosTiroleses» acaba de inau­
gurar dos nuevas súcufóales en Santan­
der y San Sebastiáai:.quh con las de Ma­
drid, Barcelona ¿  Sevilla forman un 
núcleo de casas capaiTdáfacilitar la pro­
paganda a su hunderqsa y distihgutda 
clientela.
Felicitamos a la citada Empresa por 
los sacrificios que en pró del Comercio 
realiza y que seguramente serán recom­
pensados por éste.
La guardia civil de Campanillas ha 
detenido al joven de trece ®^®
Sánchez Trigueros, quien ® lf  *^®Yort 
tren mixto por el paso nivel do Is
nadJlaa», hizo la gracia de 
rías piedras, rompiendo el cristal de una
délas ventanas da tercera clase. ,
El «angelito» ha sido puesto » 
sióa del |uez municipal del disirtlo de 
Santo Domingo de esta capital,
acusados del
TICIAS
Don Jaime Parladó solicita de este 
Gobierno civil prórroga para las obras 
de aprovechamiento de aguas derivadas 
del río «Verde» en los términos de Tolox, 
Iztán y Parauta.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Gerardo He­
rnán, don Agustín Moral, don Manuel 
Rico, don José Gayoro, don José Abola- 
fio, don Lorenzo Sanz, don Enrique Cha­
cón, don José Acuña, don Diego García, 
don José Ferrer, don Manuel Sevilla, don 
Juan Calvo, don Juan Fernández y don 
Antonio Diaz.
La Comisión Mixta de Reclutamiento 
ha relevado de la nota de prófugo, a los 
mozos: Rafael González Villalobos de 
Marbella; Antonio Jiménez Medina de 
Málaga; Francisco José Romero y José 
Verdejo Espinosa de Ronda; Francisco 
Domínguez Rodríguez de Torroz y José 
García Ramos de Antequera.
El juez de instrucción del distrito de la 
Merced, llama a los parientes más cerca­
nos de la alienada Encarnación Pérez de 
Tudela Archeris, a fin de ser oidos en el 
expediente para la reclusión definitiva 
de aquélla.
El comandante juez instructor de esta 
plaza, cita a los reclutas José Fontanach 
Fónt Juan Pubiel Jove y José Roset Cu- 
jadp/por no haberse incorporado a filas.
He aquí la Comisión de abastos que ha 
de actuar en la sétuána del 11 al 17 Abril 
1915:
Presidente: Don Joaquín Cabo Páez.
Vocales: Don Manuel Segalerva Mer­
cado y don Rafael Bernal Roidán.
Inspectores de Pescadería:, Don Diego 
de Mesa Rosales, don José Luis de To­
rres Cano y don Fernando Guerrero 
Eguilaz.
Inspectores del Matadero: Don Juan 
Moreno Romero y don Fernando Guerre- i 
ro Eguilazi *
Inspector químico; Don Cipriano Ara- 
goncillo González.
Veterinario del Mercado, por la maña­
na: Don Juan Martín Martínez.
Veterinario del Morcádo, por la tarde: 
Don Antonio López Torreblanca.
Veterinario del Puerto y Pescadería, 
por la mañáha: Don José Alvarez Pérez.
Veterinario de ÍPesóadería, por la tar­
de: Don Félix Alvaréz Prolango.
Veterinarios del Matadero público 
Central, por la mañana: Don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Veterinario del Matadero público Cen­
tral, por la tarde; Don Gabriel Robles 
Hurtado.
Veterinario del Maiadero rural del Pa­
lo; Don Félix Alvarez Prolongo.
Veterinario del Mátadóro rural de Chu­
rriana: Don Antonio López Torreblanca.
Veterinario del Matadero rural de 
Teatinos: Don Gabriel Robles Hurtado.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
Hace varios días que 
hurto de caballerías fueron consigna­
dos en ía cárcel de Benaoján lo»
Antonio Reina Jiménez y Adelina
Estos, aprovj6<jhandp la escasa vigilan 
cia, han conseguido fugarse de Ir cdrcei 
abriendo un boquete en el edificjo. erp  ̂
yéndose que han sido auxiliados en su 
tarea por otras personas.
Por recaer sospechas da que hayan in­
tervenido en la fuga 
los gitanos habitantes en dicho pueblo. 
ManuéPy Diego Molíní' Juárez, con sua 
reenectivas cónyuges. .
Se ignora la dirección que hayr-n to­
mado, por lo que se príhoucap gesUoues 
para BU captura.
La Dirección General da Obras Públi­
cas ha señalado el día 22 de Abril para la 
subasta de las obras de la carretera de 
Arebidona a Villanueva del Trabuco, cu- 
yq presupuesto es de 215.849‘95 pesetas.
En Algarrobo se halla vacante la plaza 
de módico titular de la Beneficencia mu­
nicipal,dotada con el sueldo anual de mil 
quinientas pesetas, la que será provista 
en el término de treinta días.
Se alquilan
Un piso en calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, número 26, y otro en la calle 
Alcazabilla, número 26.,
En la alcaldía de Cómpeta, so verificará 
el día 14 del próximo mes de Mayo la 
primera subasta del monte «Pimar» de 
aquel término, siendo el tipo do tasación 
de dos mil pesetas.
El alcalde de Alozaina anuncia que se 
ha de proceder a la rectificación de los 
apéndices del amillaramíento de la rique­
za pública, que ha de servir de base a los 
repartimientos de la contribución de 
Rustica, Pecuaria y Urbana, para el 
próximo año de 1916.
Don Juan Enriquez Galeote ha presen­
tado una instancia en este Gobierno 
civil, denunciando al alcalde de Genal-
Asociacíón de Dependientes de Co­
mercio (Gremial de Coloniales). —Por 
dispesición del seqor Presidente de di­
cha gremial se invita a todos los indivi­
duos pertenecienteé al gremio, sean o no 
asociados a la junta general ordinaria 
que de primera cbrivbcatoria se celebra­
rá hoy domingo a las 8 de la noche en 
nuestro local social, S&ú Juan de los Re­
yes 12 y 14 con la siguiente orden del 
día:
Lectura del acta ántérior. Asuntos de 
gran interés relacionados con el cierre a 
las nueve. Informe de comisiones. Pro­
posiciones generales. Ruegos, preguntas 
e interpelaciones.
Málaga 11 de Abril de 1915.,—El Se­
cretario, Ladislao Tello.
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fie&e tifoidea etc., son 
corregidas siempré con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya base séjsin les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos da 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el qu® éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
En Benamsrgosa han siudo
dos al! juzgado mumcipaf'
Francisco Jiménez Cuenca (H)
Alonso Vusté (a) ‘ «Pincho» ■ y 
Dlavero Pozo (s) «Manga», j o r  que se- 
manifestaciones del cmV párroco
los repetidos jóvenes el sabado» anterior 
al toque de gloria penetraron en la ig- 




En la sala segunda comparet íueron 
ayer José Pino Calle y Antonio ) ro d rí­
guez Gómez, acusados del hurto le  va­
rías cuartillas de aceituna, que etec- 
tuaroh en término de Antequera.
El representante del ministerio ] lubJi- 
co solicitó para cada uno de los oc j pan- 
tes del banquillo la pena de dos m sses y 
un día de arresto mayor.
S u sp e n s ió n
El juicio señalado en la sala prilmere 
se  ̂ suspendió por incomparecenci j|, del 
procesado y testigos. ^  ;
S eñ e la m ien to a  para  m añ a  tía
Sección l.*' .
Alameda.—Atentado.—Procesado^, An 
tonio Rodríguez Ternero.-r-Letradoj, Sr.. 
Blanco Solero.—Procurador, Sr. R  ̂drí-: 
guez Casquero. .1. ;
Sección 2.* !
Cplmenar.-Disparo.—Procesado, Juan 
Lára Quevedo.—Letrado. Sr. Jimón  ̂z.—■ 
Procurador, Sr. Casquero
I
N otas de M.ariTxa
El día 15 del actual se celebrarán en Ifi} Co-;: 
mandancia de Marina exámenes de patríones 
de pesca. »
El cotnandánte de Marina ha recibid!|o el 
siguiente telegrama déla Dirección g6.ueral,, 
de Navegacióñ y pesca:
«Aparecidos sobre costas ayer restos em-, 
barcación de vela y cajas marcadas A. Cfî l44. 
Practiqué V. S. averiguaciones proceidéncia 
embarcación supuesto naufragio.*
DELEGACIÚN DE HkCIENOA
Por diferentes conceptos ingresaron aiyer en 
esta Tesorería de Hacienda 76.095*97 p'tas> ‘̂
Hoy desde las doce a dos de la feu*de po­
drán pasar la revista anual en el dltespacho 
del señor Interventor de Hacienda lc>í) indivi­
duos de clases pasivas de cruces pensionadas.
V...Í í"-'' ‘-JA ' ÉL POPULA& pomttigo n  Abril i9i j _
Aver constituyó en la f̂t í̂ioreria de Hacien- 
d* un depósito de 157 pesefcw don Fernando 
Herrero Sevilla, para responder de las obras 
un terreno do dominio público de la concesión 
de aguas del rio «Chillar», tói^ino de Nerja.
La Administración de Con,tribucione6 ,fe“a 
enrobado para el afio actual los reparto^ de 
S  riquezas rústica y urbana de los pueblos 
de Frigiliana, Júzcar y Merja. ,
V . \,Porel Ministerio de la Guerra han sido 
líbncedidos los siguientes retirosr 
"  Don Pablo Tardán Velasco, sargento de
carabineros, 100 pesetas,
Don Felipe Garcia Boliche, comandante de 
infantería' 412‘50 pesetas. ■, _
Francisco Iglesias Iglesias, ^ ^ rd ia  civil, 
88*C2 p6S0t8-8j • . -
Miguel Naviis Martín, carabinero, 38‘02
Ia Dirección general dé la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensip- 
n68<Doña María Antonia Salvatierra Medina, 
viuda del capitán don Miguel Noriega Ibáñez, 
625 pesetas
Doña Leonor y doña María del Rosario Li- 
melinoFaya, huérfanas del segundo teniente 
don Ricardo Limelino Zamarregui,.4PQ peser
**Doña Mercedes y doña Amparo Escobar 
Escobar, huérf-mas del comandante don Fer­
mín Escobar Parreñb, 1.125 pesetas.
ipil mil PPS lE POTE
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVARER
El Director general de carabineros comu-:. 
nica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido destinados a la Comandancia de Estepo- 
na los individuos siguientes: )/■ '
Domingo Me'Rua. Centeno, sarg^to  del re­
gimiento Pavía tiúm. 20, caballeria,. ’
* Manuel Serrano Cayuela, corfieta del.regi- 
miento cazadores Alfonso.XIIj -uúm. 21, caba­
llería;
Miguel Peklua Guerrero, sargento del ba­
tallón cazadores de Tarifa núin. 5.
I Instalaciones para elaborar gaandesy pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
f nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAN^ ;
Viuda e hijos de Bálbontin y Oria»
iWPBHiii.iiiiiiriliiri •, . ■ ■ vK'v,, V
' de construcciones m etálicas en Sevilla
> liifo?ngcl69 coffiflfdal
Vaporas entrados
Vapor «Cabo Sauta Pola*, de AÍgeeirás.
» «Andalucía*, de ■Valencia.
» «Paulina», de "Vigo. ,
« «Teodoro Llórente», dé Meliíla.
Vapores despachados
"Vapor «Teodoro Llórente», para Melilla«
» «Narana», para Motril.
> «Andalucía», para Sevilla.
» «Cabo San>ta Pola» ̂  par^i-Barcelona.
ilplsffilefito it JIfiilais
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de péselas 0‘30. -
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, Riendo preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 Teléfono 419
Pesetas.
Existencia anterior. 2.380‘41
Beoandado por Cementerios . . . 481
> Matadero . . . . 482*06
» > Palo. . . . . . ‘ 0*64!
é Carnes . . . . . 2.019*43
» » Inquilinato . . . 643*41
» Patentes . . . . 261*47
* » Solares................. 92*44» Meréados y pues-
tos públicos . . 218*60
» Cabras, etc . . . 40*60
» Espectáculos- . . 84
fW, » » Carruajes. . . . 25
» Carros y bateas. . 134
> * Pescados . . . . 67*50
» > Alcantarillas . . 177
» » Arrendamien to de
aguas . . . . 137*50
t< » Extraordinarios . 4*56
» Selloe para anun-
cios . . . . ■. 35*70
> » Licencias de obras. 3*75
* de Hacienda pública. 44 711*49







niega a decretar la neutralidad de Méji­
co y del ferrocarril do esta capital a Ve- 
racruz. , .Estudio
M arse lla .-fía  llegado el m ini¿ro  del 
Trabajo, en quien delegara, la Cámara 
dé Diputados para éstüdiiar las-medidas 
que precisan a fin de cambiar las condi-- 




Personal. . . . ; . . . . . 28 289*70
Diputación provincial. . . . 4.000
Alumbrado público, (gas) . . . 1.000 1
Menores y de representación. . . 729*35 1
Gastos en arbitrios sustitutivos. . 72*60
Idem de aguas. . . . . • . • 20‘.50 :!
Idem de Quintas. . . . > . . 92*30
Cargas . v . . í. • • • • . 60
Empréstitos. 125
Elecciones. . . . . . ■ • . 410*50
Material de cementerios. . . . 90
Beneñcencia................................ 27
Materiales de obras. . . . . . 1.003*50
Idem de Policía urbana . . . . 6*32
Idem de cementerios. . . . . . 399*08
i  Coches para Jos jueces. . . . . 583*33
“ Contratistas de impresiones . . 741
/ Pagos a la Hacienda. . . .  . 9.725*57
Total de lo pagado. . . 47 375*66
Existencia para el 7 de Abril . . 4 624*81
TOTAL. . . . . , . 52.000*46
Recaudación del
arbitrio de carnea




"Ya han comenzado los trabajos preli­
minares.
DE
gimiento de Alfonso XII,
Velasco Aranda.
Inmediatamente se le condujo a la ca­
sa de socorro' del Palacio de Justicia, 
donde falleció a poco de ingresar.
¿ícese que padecía neurastenia por 
disgustos tenidos en su carrera.
Pasó la mañana en el picadero del 
cuartel y se mató en su domicilio poco 
antes de almorzar.
Robo
Barcelona.—Se ha cometido un impor
PjPésidió el rey, asistiendo Dato, Ugar- 
té, los directores de Obras públicas y 
Agricultura, muchos generales, jefes, 
oficiales, ingenieros y políticos.^
El Director de la Escuela, señor Ma- 
dariaga, pronunció un discurso, agra­
deciendo la presencia del rey y elogian­
do a Santamaría.
También habló el Director del Conse­
jo de minería relatando lo ocurrido y 
afirmando que la conducta de Santama­
ría ha sido la consagración ae aquellos 
del)<ires que para los ingenieros consti­
tuyan una religión profesional.
Termina diciendo que la presencia del 
ingefííéro vistiendo el uniforme de sol­
dado, hay que considerarla como un ver­
dadero símbolo.
El presidente de la Asociación de in­
genieros díó gracias al rey por su visita, 
que honraba la carrera.
Don Álfonsb impuso la  medalla de co­
mendador de Isabel la Católica, al inge­
niero, y la cruz de caballero de la mis­
ma orden, al capataz, y seguidamente 
leyó ú|nas cuartillas alusivas al acto.
Finalizada la ceremonia, el rey habló 
con la madre del ingeniero y la familia 
delcapataz.
frente a don Alfonso fpresenció la im­
posición lina comisión de los obreros 
salvadores,; venidos de Belmez.
' Eiyey visitó las dependencias de la 
Escuela.
Úna compañía de zapadores rindió los 
honórea.
Vacuna
’ EI DiDiario oficial del ministerio de la 
Guerras publica una disposfción decla­
rando íobfigatoria en ©1 ejército la vacu­
na, contra él tifus.
Almuerzo
Después de la imposición de cruces 
fueron obsequiados con un almuerzo el 
ingeniero y él cepataz, refiriendo éste 
lias  amarguras que pasaron mientras per- 
maneciérbn sepultados.
La fiesta resultó fraternal y simpática.
Gavia
Sánchez Guerra visitó a Mariano de 
Gavié en el sanatorio donde se halla, in- 
teresi|ndo86 por su restablecimiento.
? Viaje de la reina
Dato nos dice que mañana por la no­
che marchará la reina doña Victoria a 
la finca de Almoraina, con la duquesa 
de San Carlos.
El martes irá allí el príncipe Alejan­
dro dé Battemberg, jefe de las tropas ex­
pedicionarias que parten para El Cairo,
Ofrecimiento de carbón
La casa de Pocahontas Sud Company, 
de N i^  York, se ha dirigido al Gobier­
no ofreciendo á los importadores espa- 
ñoleslcarbón, al precio de dollars 2.85 la 
tonelada inglesa, a bordo del puerto de 
Norfolk, con precio aproximado para el 
flete en buques de vela, de 28 chelines, 
y en buqués de vapor, de 50; asegurando 
ser de igual calidad que el Cardiff.
El precio resultaría, contando el flete, 
en puerto español, a pesetas 64.25 la to­
nelada én buque de vapor, y a 49.25 en 
barco de vela.
La tonelada inglesa equivale a 1015 
kilógramos.
El Bbrazo del ministro
Esta tarde recibió el ministro la visita 
de una comisión de capataces que acom
Comité
El embajador de España em Londres 
comunica al ministerio de Estado que se 
ha constituido el Comité encargado de 
estudiar y atender las reclamaciones he­
chas por los aliados de Inglaterra o por 
los neutrales, cuyos barcos o cargamen­
tos se hallan embargados o detenidos por 
orden del Tribunal de presas, asi como
para hacer explicar la extensión de los
términos en que se deben atender o re­
chazar las reclamaciones que surjan de 
estos asuntos.
Balance
Según el balance practicado por el 
Banco,, el oro aumenta 1.071.158 pesetas, 
y Ips billetes 17.284.235.
Por contra disminuye la plata pesetas 
3.886.960.
Suscripción
Hoy se han suscrito 1.104.000 pesetas 
en obligaciones del Tesoro.
Besada
El señor González Besada marchó hoy 
a Ceuta, acompañado del marqués de 
Mochales, secretario del Congreso, del 
conde de Peña Ramiro y de oti os ami­
gos.
Luego se trasladarán a Tetuán, donde 
se proponen permanecor varios días,
Oposiciones
El tribunal que ha de actuar en las 
oposiciones para ingresar en el cuerpo 
de aspirantes a registradores de la prc^ 
piedad, ha acordado que los ejercicios 
comiencen el 3,de; Mayo.
Bolsa de Madrid
iOía 9 Día 10
Conferencia
El condé de Romanones conferenció 
con Dato, tratando, entre oíros asuntos, 
del indulto de los reos de Benagalbón.
Perg'amino
Esta mañana visitaron si conde^de 
Romanones el diputado a Cortes señor 
Ruiz de Grijalba, y su representante en 
el distrito de Gaucín-Estepona don Cris-- 
tóbal Ruiz Gil, para hacerle entrega del 
pergamino y acta de adhesión dei parti­
do liberal de dicho distrito.
Romanones y los diputados y senado­
res que se hallaban ¡>iesputes prodiga­
ron elogios a la labor artística dsl perga­
mino.
Homen&je
En una de las secciones del Congreso 
reunióse esta tarde la comisión organiza­
dora del homenflja a Joífró,asistiendo los
diputados Nougués y Ayt!8o.
Según el recuento hecho, las íirreías 
ascienden a 46.496.
Acordó.s0 nombrar una comisión que 
gestione de las compañías Cerruviijriea
una rebíija psra ios que quierMí »>«.rn- 
psuar a la comisión en el vi--je re f rau-p»
cié.
F rancos. . .  , . • 
Libras . . . . • • 
Interior . . . . ■ •
Amortizable 5 por lOO .
» 4 por 100.
BancoHi^ano Americano.
» de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .























Los pliegos de firmas se enetiadei na 
rán en uiv volumen, redeotanda la dedi­
catoria a jyffíé el señor Pérez Gaiaós.
Los laciervistas
Dice un periódico que preguntado sig 
niíjeadísimo laciervisia acare» de la asis­
tencia al teatro Real psr® oir » Maura', 
contestó: «en vista de las diOoultedes 
que se tocan para adquirir billetes, ru- 
nunciaremos a concurrir.
Nuevo jefe
E! señor Burgos Mazo ha insistido sn 
dejar la dirección del partido conserva­
dor en la provincia de Hueiva, a pasar 
de) requerunieulü de los amigos.
En vista de su dHcidido propósito, el 
señor Dato, por indicación de los ele- 
lueotos oiiuvanses, deiíignó sucesor al di­
putado don Javier .‘̂ ánc.hez Dalp, en 
quien concurren oxcdleutes condiciones.
Entrevista
El señor Bergamin celebró esta tarde 
una larga entrevista con Dato.
s n uo u - ae una co isión qb capataces que B uiu-
tante robo, con escalo, en la joyería de I pañában al de la mina Cabeza de Vaca, 
don Juan Martín. |  quien iba a dar las gracias por el interés
Matadero . . . « . . . . . 2.102*25
> del Falo . . • . • . 79*21
> de Churriana . . • . 00*00
> de Teatinos. . . . 7*75
Suburbanos  ̂ • 00*00
Poniste . . . . . . . . . 43*56 1
Churriana. . . . . . . . . 2*04
Cártama. . . . .. . . . . , 25*42
Buárez . . . .  . . . . . 16G2
Morales. ............................. , 4*98
Levante. . . . . . . . . . 15*92
CMpuohinos............................ . 4*55
Ferroearril. ..................... .... . 15*78
Zamarrilla. . . .  . . . . . 12*74
Palo. . . . . .  . . .  , . 24*58
_  ̂ Aduana; . . . . . . . .
&' Muelle . . . . . . . . . 169*40
^̂ ■•Ctentral. . ,. . ;ii;, . . . 




Total. . . . . . 
Matadero
. 2.545*06
ABHiao aemusiifauvu uo inp ftsoo»
«Usel día 9 de Abril, su peso en canaljy 
derecho por todos conceptos:
16 vacunos y 4 terneras, peso 2.515*750 ki- 
láírainos, pesetas 251*57.
3 4 ¡lanar y cábrib, peso 428*000 kllégramoB, 
patetas 17*12.
19 cerdos, meso 1.919‘OGO kilógramos, pese- 
191*90.
tlarnes &esoas. 00*000 kilógramos, pesetas 
0*00.
Puesto sanitario de Ohuiriana, 00 kilógra- 
«uos, pesetas 0*00.
Total de peso, 4.862*760 kilógramos.
Total da adeudo, 460*59 pesetas. 
C e m e n te r io s
Beoaudaoión obtenida en el día 10 dê  Abril 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 89*00 pesetas.
Por permanencias, 140*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 






En Motril, Salobreña, Hrabo y Almu- 
ñecar reanudaron las faenas los obreros 
del campo y marítimos, en proporción 
de un 60 por ciento. ^
Han terminado las diferencias entre 
patronos y trabajadores agrícolas, sin 
aue se registrara nipgún incidente entre 
los jornaleros que trabajan y los que 
dejarau de hacerlo.
Hueiva.—El alcalde de Netfva partici­
pa que mañana a Jas cuatro de la tarde, 
celebrará asamblea en la plaza de toros 
e l Sindicato de Riotintó, para tratar de 
la preparación de la fiesta del primero. 
deMayo y nombrar el delegado que de­
ba asistir al Congreso minero que se ce­
lebrará en Madrid durante Mayo p r ó - i  
ximo. I
Conflicto resuelto »
gjlbao.—Ha quedado solucionada la 
huelga que sostenían los obreros de los 
hornos do calcinación déla mina de San 
Salvador del Valle.
Mitin
Alicante.—Mañana celebr*ará el Cen­
tro de sociedades obreras un mitin pro 
presos, , . ,Embajador
Algeciras.—Ha marchado con direc­
ción a Ronda el embajador inglés.
Temporales
Bilbao.—Sigue el temporal de lluvias 
y el mar aparece agitado.
Hoy entraron, de arribada forzosa, 
varios buques, y los que estaban en el 
puerto reforzaron sus amarras.
Se adoptan precauciones para evitar
destrozos. '
En muchas minas, que ha anegado el 
agua, precisó suspender los trabajos.
Trasatláatico
Ferrol.—Hoy llegó él correo «Alfonso 
XII», y entró a limpiar fondos.
El lunes zarpará para Bilbao.
Infantes
Algeciras.-r-Han llegado los infantes 
Carlos y Luisa, recibiéndoles la prince­
sa de Salm Salm y las autoridades.
Mañana continuarán el viaje a Africa.
Fiesta
Los ladrones minaron desde la impren­
ta próxima y fracturaron la caja de cau­
dales, llevándose 9.350 pesetas en dinero 
yjnyns. . . ,
La policía practica indagaciones para 
averiguar quiénes sean los autores.




A las once verificóse en la  Escuela de 
ingenieros de minas la imposición de 
las condecoraciones otorgadas al inge­
niero Santamaría y capataz Pueyo, de la 
mina Cabeza de Vaca.
El acto tuvo efecto en el patio de la 
Escuela, que aparecía adornado con ta­
pices.
que démostrara en su favor, y por ha­
berle costeado las insignias de la cruz.
El ministro abiazó ai capataz.
Sobre una visita
Sánchez Guerra refirió a los periolis­
tas su visita a Mariano de Cavia en el sa­
natorio.
El fotógrafo de unperiódiieo ilustrado, 
que se hallaba allí a la sazón, quiso sa­
car una instantánea y dijo a Sánchez 
Guerra:
—Estése quieto en su sitio.
^Bueno-contestó sentenciosamente el 
ministro— jprocuraró estarme Tjuieto; 
pero sepa usted que no todos me dicen 
lo mismo.
Plan
El plan de reforma de los estudios de 
comercio no se firmará hasta el viernes 
próximo.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación, ha­
blando de los rumores relativos al íngre* 
so de Alcalá Zamora en el partido con­
servador, aseguró que nada sabía de los 
propósitos de aquel. ̂ ..
Elogió mucho Sáncheí'Guerra el acto 
de la imposición de cruces en la Escuela 
de ingenieros.
Arbitraje
Propone «La Epoca», que España se 
ofrézca a mediar cerca dolos Gobiernos 
de Argentina y Chile, entre los cuales 
han surgido diferencias con motivo de la 
posesión de unas islas próximas a la tie­
rra  del fuego.
La intervención amistosa de España 
sería de desear, siempre que le prece­
diera una conveniente exploración, para 
averiguar sí el estado del litigio permite 
y aconseja la mediación, y saber si ésta 
la acogerían bien las partes interesadas.
Votos y petición
El Ateneo obrero de Gracia telegrafió 
a Dato ofreciéndosele y haciendo votos 
por la prosperidad de la patria.
También recibió el presidenta «n tele­
g r a m a  de Emiliano Iglesias, pidiéndole 
el indulto délos reos políticos.
Gómez Chaisc
El diputado señor Gómez Chaix visitó 
esta mañana a Ortuño, manifestando éste 
a aquél que desde ]m?go aceptará el solar 
ofrecido en los jardines del Parque de 
Málaga para la Casa de Correos, apro­
bando el expediente de construcción del 
nuevo edificio a la mayor brevedad posi­
ble.
Anuncióle, además,que acordaría niuy 
pronto la instalación de estafetas en dife­
rentes sitios de Málaga.
También visitó Gómez Chaix al señor 
Piniós, solicitando que resolviera la con­









La colonia griega de Egipto ha cele­
brado una manifestación a favor de Ve- 
nizelos y de la intervención de Grecia f n 




Entre los aeroplanos austríacos se ob­
serva gran actividad. v v t
Ayer arrojaron diez y ocho bombss, 
resultando uii muerto. , i.».
En Pryoritza bombardearon también, 
haciendo doce muertos y cuarenta y ocho 
heridos.
Una mujer 4ió a luz en el momento 
que la hería un casco.
Hay varias cesas derrumiaáas.
De Viena
Libro r ijo
El ministerio de Negocios Extrt*njiir.. « 
ha publicado e! Libro roj<«. doiiú*> < ».- 
pi'j una colección de 143 docureieoi<>s 
conteniendo Iss negocisciones dipkreriíju- 
cas austro-búngaras con Ies nsciOLes 
enemigas.
Además expone casos de incnmpii- 
miento de la convención de La H»y», 
respecto a la guerra,y dirige acusaciones 
a las tropas de Serbia y Montenegro.
De París
Oficial
Según el último comunisádo Kad» hay 
que añadir al de anoche.
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Plaza de la Constitución núm . 2 
Abierta de onoe de la mañana a tree de la 
arijde y de siete a nneve de la noche.
Barcelona.—En varias poblaciones ca­
talanas se organiza la Fiesta del pá­
jaro. ,
Ya se han celebrado vanas reuniones 
para que tenga la misma importancia 
que la Fiesta dei árbol.
Suicidio
Sevilla.—Se ha suicidado, disparándo­
se un tiro de revólver, el oficial del re-
sueesivamente un teniente, un capitán y un coman­
dante. Tillíng es teniente coronel.
r^Por desgracia. En rigor, sus opiniones son ex­
cusables en un hombre civil, pero en un militar rozan 
ya los linderos de la traición. Ese hombre pedirla la 
separación del ejército antes de exponerse a los peli­
gros de una nueva campaña, cuyas fatigas y riesgos le 
hacen temblar. Carece de fortuna, y muy natural que 
la busque en un matrimonio de conveniencia, pero 
quiero abrigar la esperanza* de que no serás tú quien 
le facilite la realización de sus cálculos, tú, la tuja de 
un general que encaneció en los campos de batalla, 
tú, la viuda de un héroe que sacrificó la vida en el al­
tar de la patria.
Mi padre paseaba con paso agitado por la estan­
cia: su rostro se encendía, temblaba su voz. También 
yo estaba sobreexcitada. Me -repugnaban las frases de 
mi padre, convencionalismos necios, palabras huecas 
que desnaturalizaban los sentimientos del hombre 
que yo adoraba, y ú n  embargo, nada podía contestar. 
El hecho de que mi padre hubiese dado una interpre­
tación tan falsa a las ideas de Tilling demostraba de 
un modo evidente que no era capaz de comprender­
le. Es muy posible que mi silencio le hiciese suponer 
que me había conseguido ahogar mi proyecto en ger­
men. Afortunadamente era yo libre, y aunque la des­
probación de mi padre me afligiera profundamente, 
no sería óbice a que yo me abandonara a la inclina­
ción de mi alma. Por otra parte, la sensación de fe­
licidad suprema, que acababa de nacer en mi, era de­
masiado viva para que dejase penetrar la tristeza.
Desperté a la mañana siguiente con el mismo sen­
timiento de expectación deliciosa, expectación inde­
finible, que tantas veces conocí de niña la víspera de 
Nochebuena.
No eran todavía las nueve cuando dejé el coche, 
en la entrada del Prater, para montar el caballo que 
allí había llevado mi palafrenero. El día estaba bellí­
simo, se respiraba un ambiente tibio, saturado de 
perfumes, pero no lucía el sol. Había llovizrsado la 
noche anterior, las hojas de los árboles círecián un 
verde encantador y el suelo enviaba a h  atmóslera va­
pores de tierra húmeda.
No había dado cien pasos a caballo cuando llegó 
a mis oidos el trotar de otro animal.
—Buenos días, Marta... encantado de encontrarte.
Era Conrado, el inevitable Conrado. En la oca­
sión presente, sobraba.
No era el Prater mi propiedad privida, y no de­
bía admirarme que el paseo de jinetes estuviese lleno 
de personas aficionadas a disfrutar de las delicias de 
las mañanas primaverales. Lo sorprendente, lo incon­
cebible era que yo, dando pruebas de sin igual tor­
peza, no supusiera que una cita en aquel sitio había 
de ser forzosamente turbada.
EL COPULAR
Domingo AW il 1 9 15
Tíif.
A-lguDos partes eomplementarios solo 
añaden los dos ataques que nos hicieron 
ayer dueños de las liltimas porciones 
alemanas en Eparges, lucha que dio lu­
gar a encarnizados combates a la hayo-
Agotam iento
Telegrafían a Dedeagotch que los 
aprovisionamientos de hai*ina_con que se 
contaba en Constantinopla se hallan pró­
jimos a agotarse, lo que produce gran 
inquietud. re  sos
La recaudación mensual por impues­
tos ha aumentado bástanle en Marzo; y 
la de aduanas supera a la obíenijja en 
igual mea del año anterior, lo que prue­
ba ía actividad del comercio de Francia,
Da Bucarest
Declaraciones
El general Von der Goltz declaró a.los 
periodistas rumanos que las operaciones 
en Rusia se interrumpirán durante un 
mes, por las inundaciones que ha de 
ocasionar el deshielo.
También dijo que el desembarcp'de los 




El Gobierno alemán ha enviado una 
nota a los Estados Unidos quejándose de 
que América, en la correspondencia di­
plomática con los aliados, no hable de su 
derecho a enviar víveres y mércancías 
no clasificadas en el contrabando de gue­
rra, pai*a los paisanos al emanes, mientras 
los aliados reciben diariamente armas y 
municiones americanas.
La nota termina rogando a América 
que observe mejor el espíritu de neu­
tralidad.
En el Bosque de Monímare tomamos 
una nueva línea de trincheras; rechaza­
mos un contraataque en Reigniville, y 
consolidamos, ensanchándolas, nuestras 
posiciones.
En Lorena,media compañía que la no­
che del 9 al 10 llegó al pueblo de Bezan- 
gelanúio,entre las líneas francesas y ale­
manas, fué envuelta por fuerzas superio- 
res y hecha prisionera.
OON JERONIMO QUÉRRERO 
DE SEPÚLVE0&
Anoche llegó a nuestro conocimiento 
,.na noticia, que nos produjo honda im­
presión, de la que participarán, segura­
mente, cuantos tengan conocimiento de
ella por la lectura de estas líneas 





píílveda, el caballero pundoñtíroso que 
gozó en Málaga de generales simpatías, 
no existe ya; anoche y por consecuencia 
de la enfermedad cardiaca .que padecía, 
falleció inesperadamente.
El día de ayer lo empleó nuestro que­
rido amigo en sus habituales ocupacio­
nes comerciales, y en su aspecto no se 
denotaba el menor indicio de la termi­
nación de una vida activa y laboriosa.
El señor Guerrero Sepúlveda era per­
sona dotada de bellas cualidades que le 
granjearon el general afecto y estima­
ción, y la noticia de su muerte producirá 
honda tristeza en sus numerosas réla-
Nosotros con haber visto interpretar 
con mucho acierto el mismo papel a di­
ferentes y notables actores, no creimos 
nunca que la labor del genial actor fue­
se tan completa, tan personal, como la 
que nos dió a conocer anoche.
En realidad Vilches hace una creación 
del simpático y bondadoso Teddy, un 
estudio del peasonaje completamente di­
ferente de lo que conocíamos, esto sin 
quitar ni poner méritos a otros actores 
que dentro del matiz que dieron al per­
sona je lograron uñ éxito excelente.
La admiración del piibüco corrió pa­
rejas con su labor, siendo ovacionado al 
final de los tres actos.
Rafaela Abadía encantadora en su 
papel de Magdalena, siendo un acierto 
indiscutible el estudio quO ha hecho ds: 
la esposa modelo de sutilezas.
La hermosa-actriz fué aplaudida con 
entusiasmo.
Muy bien, ajustadísimos en sus res­
pectivos papeles Irene López Lagar, Joa­
quín Pacheco, Emilio Valentí y el resto 
del personal.
La obra ha sido montada y vestida con 
riqueza y buen gusto.
París.—El comunicado de las once de 
la noche dice que entre el Mosa y el Mo- 
sela conservamos todo el territorio ga­
nado, haciendo nuevos progresos.
En Eparges el enemigo no ha vuelto 
a operar, deslizándose tranquila la jo r­
nada.
La lolalídad de las posiciones eSlán en 
nuestro poder.
Todas las declaraciones de los prisio­
nero.^ alemanes confirman la importan­
cia ds nuestro éxito.
Los tudesco.s hicieron entrar en fuego, 
en esa parte del frente a toda la división, 
desde fin de Febrero.
Cerca de Marzo, cuando ya se agoló, 
mandaron diez divisiones aclivas, com- 
puesíss de las mejores tropas del ejér­
cito.
Dichos fuertes han perdido una verda­
dera fortaleza.
En Eparges se recibió varias veces la 
orden do resistir costase lo que costase, 
porque se trataba do una posición de 
importancia.
Las pérdidas de los alemanes durante 
los dos últimos rnóses ascienden a 30.000 
hombres.
Clones.
Consagrado desde su primera juven­
tud a la práctica de los negocios mercan­
tiles, logró una desahogada posición, co­
mo premio a su laboriosidad y constan­
cia.
De carácter afable y  bondadoso se 
captaba desde el primer momento las 
simpatías de todo aquel que lo tratara.
Ocupó diversos cargos públicos entré 
ellos el de concejal de este Ayunta­
miento.
Los estrechos límites da una gacetilla 
de última hora, no abastecen para ex­
presar los méritos que concurrían en la 
estimable personalidad que nos abando­
na para siempre, y por ello nos vemos 
precisados a condensar estas líneas, que 
son testimoñio fiel dé la pena que ños 
embarga en estos momentos, por la pér- 
dica del cariñoso amigo.
Al hijo del extinto nuestro querido 
amigo y correligionario don_ José Gue- 
rreao Bueno, ex-primer íenients de al­
calde de este Ayuntamiento, a don José 
Bueno Muñoz, también querido amigo 
y correligionario nuestro, y demás deu­
dos del finado, enviamos la expresión 
sincera del pesar qúe experimentarnos 
por tan irreparable pérdida.
Hoy a Ies seis de ía tarde se verificará 
la conducción al Cementerio da San Mi­
guel y mañana lunes a las diez recibirá 
sepultura.
T e a t r o  S e r v a n t e s
Con Ja lindísima comedía de Rivoire, 
traducida a nuestro idioma por el llora­
do Palomero, obtuvo anoche un éxito 
inolvidable Ernesto Vilches, interpretan­
do el protagonista de la obra.
w m m f m
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f  ishas d® HSñtsá
Spelmah
XiOBSeai»
IABA 10 ■’ -LAS -ARMASl
C Jnftído pu.so i:í!íit’di.uaiiU'!Ue .su cabsUo a ¡j.
1! •: U'.a iÍ;í !TiÍO, C'>n Hilen :ióíi inarvilicvta de e.scuj
la'iH . i] ;';.i en e! mismo instante vi u rtitifiJí- . ■
- - l ’esupongo ct)nv'enc»4 , Conrado, de que has 
s:a iní lina alimi ñe!; ¿sabes que • trabajo con 
vord.uiero telo para g o'2.:rt>2 el cor-szón de Lili!
— Lo sé, ¡oh, la más genérosa.de las primas! 
•—Ayer tarde, sin. ir más lejos, le hice una enü- 
raeración completa de tus excelentes cualidades, y no 
incntá, porque en i't'al:dide.res uii; iiiuchacho muy-ic- 
comciuLble, itp-'V cüinpia£ien,le, muy... discreto... 
pojdígio de taclxH .
—'Latiendo... ;(Aüé Lvor ncctsita.s de mí.̂  •
— Que sacudo-: un l i.siazo a tu csbaüo para que le 
Ikve lejos de aquí.
Mientras, unto, Tilling había llegado .muy eer- 
ca de nosotros. Con.’ado nos miró sucesivaménte, tpe 
dijo adió *, son'iQ y .se .'iltjó a galope tendido.: 
“-iSisrnpm Con.rad.o Aithaus! , ‘
Con ests e.ídamacÍQn me saludó Tiiiing. Su.to­
no y su fisoROmia revelaban los celos que mordian 
su alma, circiiistancia quome. produjo viva alegría.
—¿Ih huido al llegar yo, o se le ha escapado el 
G aballo?
—-Ni lo uno ni lo otro: le he despedido para... 
•—Condesa Marta, '̂por qué la encuentro siempre 
con ese h mbre? Jgnora usted que la voz pública 
a.seguM qv.e e.siá enamorado de su prima?
—"Y es cierto.
da Banavante «La .Malíjuarida», qu6 se 
representará a las nueve.
** *
Esta noche se pondrá en escena la  tra­
gicomedia «Noches de Luna», qúe tanto 
éxito ha obtenido en cuantos teatros se 
ba estrenado, y el sensacional y hermo­
so drama de Linares Rivas «La garra*.
Esta obra es la última noche que se 
interpretará en esta temporada.
T e a tr o  jP r in e i
Hoy se celebrarán magníficas, funcio­
nes de tarde y noche.
E l espectáculo será altamente culto y 
moral.
Tomarán parte en todas las secciones 
Los Madrileños, Petit duetto cómico, la 
notable bailarina Lucrecia Blanca; el 
gran xilofónista-Pepe Gómez, los herma­
nos Campos y la gran cantadora de fla­
menco Carolina López, acompañada a la 
guitarra por Carlos Sáachez.
ESPECTACULOS PÜBLICOS
Cine Pascualini
El éxito alcanzado por la película titu­
lada «Los leones de la condesa» es real­
mente brillante, pues a petición de mu­
chas familias se exhibe por última vez.
Figuran en el programa ía magnífica 
cinta de éxito delirante de grfeñ íúáa 
«Sánchez y loados polizontes» y la de 
larga duración y argumento interesantí­
simo y escenas emocionantes «En las 
garras de la muerte». a
Además se exhibirán las películas ti­
tuladas cObsesión del geómetra* y «Ex­
tracción de la piedra».
En el matineé de las cuatro de la tar­
de se exhiben otras películas más con 
regalos para los niños.
Cine Ideal
Hoy matinée a las cuatro de la tarde 
exhibiéndose por última vez la emo­
cionante película titulada cDaníel en el 
pozo de los leones», «Noche emocionan­
te* y «La conquista.del Polo», cintas que 
han obtenido un éxito grandísimo en 
cuantos cines se ha proyectado, pues son 
prodigios de la cinematografía.
Sé regalará una chiva entre el público 
que asista esta tarde a la matineé.
Brevemente Napoleón, éxito mundial.
Salón Victoria Eugenia
Grandes funciones anuncia para hoy 
este salón, puespor la tarde y en seqción 
GjOútinua de 2  á T y media'se éstreñán 
las series 7 Ai y 8 .®^e ;Ja , i n t e r ^
‘ app,audidá cinia cLá sénoritá déi miste- 
¿rio» que han de obtener gran ésiitp. 
i. Por la noche y en secciones a lás 8  y 
liáedia y 10 se exhibe por última vez la 
ínaravillosá cinta «La bailarina de la 
Taberna negra» por la gra» actriz B er^r 
ni, que tan enorme y merecido éxito ob­
tiene, siendo una de las mejores cintas 
flechas hasta el día.
Mañana la 7."* y S.^iseries de «La se- 
qiorita del misterio*, y  el martes «La 
día».
S Í i Í 6 t 6 S  Í b I s O S
El inspector de P a í
González González y impor-
cüíl í  en ü T i a L
tanle servició, J ú o  dedicaban
los incautos que tomaban ei p f  
da como legítimo y flaJ»®®̂ ®: .,, .i.
Como por f ¿ X d  p " ^frase adolece de ^  ̂
te caso encaja muy  ̂ j¿m «nía-
;S0 ha descubierto debido «pcnUadtídones de lás victimas que
iser dos moros de la es*
uno Áe dios confidente ¿g
pañoles, y que por Gonsiguiento, goza de 
franquicia en «úesíro campo.
A vista dalas quejas f id e fo rm u to ^  
los hijos del profeta, se comenzaron a |
chos del Estado de los partidjbí j judiciales res-
^^Edícto de la alcaldía de Antequera, so­
bre subasta deún inmueb le perteneciente al
Pósito de dicha ciudad.
—Otrá dé la de Estep' íne sobre formación 
de'expedíímte justificat'ivo de la ausencia de 
los hermaúbs del mozo Juan Vázquez Mena.
—Eelaciód'de las licjencias de uso de ar- 
mas y de caza expedi das por este Golsierno 
civil durante el mes do Marzo.
—Requisitorias de diversos juzgados. 
—Concluye el extracto de los acuerdos 
adoptados por el A-yrlntamieuto de Auteque- 
ra, durante el mes: de Enero último.
r E g i s T Í i o  c i v i l
juzgado m^.ta Alameda 
Nacimientos: José Martínez Moreto. 
Deí'áheiones: Ninguúa.
Juzgado de la Merced 
Naciíníentos: Isabel Blaúc^ Guirao, Car-
10¿'hijos delíProféía. ® ® J S T » r r io “ \ Bemúdezrealizarlas necesarias pesquisas para^i^^ Juan Gutiórrez Fortes.
gr&r el dssCu&ríniioíito de lo |  ,i)ef](j|[ncioues: As^onsión Caŝ ^
suit.do,
i Aduana EmiiJO ivian» * ^
Teatro Vital Aza
Anoche hizo su presentación ep este 
Tehtro la compañía dramática dp,Fran­
cisco Rodrigo, inaugurándose al propio 
tierúpo la temporada de Primavera.
La obra escogida paj’a debut fué la 
aplaudida tragicomedia de Federico .01L 
ver «Los Semidíoses».
Los actores que forman la compañía, 
pusieron en la interpretación de la obra 
bastante cariño, consiguiendo un éxito 
muy estimable.
Se distinguieron la señora Cano^y eU 
señor Rodrigo, así como ios señoresj 
Contreras, Cano, Rivas, Gamez, Domin-: 
guez y Areal, y la señorita Rodríguez,v 
que desempeñó con acierto el papel deí| 
Esperanza. - A
El público prqmió con muchos aplau-fj 
sos la labor de los artistas. I
El cartel dé hoy domingo compuesto;., 
de funciones de tarde y noche, esláfor-, : 
mado por la graciosísima comedia «El; 
orgullo da Albacete», que se pondrá eo 
escena a las cuatro y media, y el drama
Cine Moderno
El programa anunciado paré hoy Do­
mingo en este Cine qs xp^gníhpo, 
pues tomará parte en el espectáculo el 
notábilísítoó «Trío Mókbki», que tantos* 
aplausos lleva conquistados en este cine; 
y entre las doce cintas qee se proyecta­
rán figura' lá de largo 'metraje e intere- 
'santa argumento «Una noche en Ber­
lín».
i
Hoy de tres a cinco de la tarde tocará 
en el paseo del Parque la Banda Muni­
cipal de música, con arreglo al siguiente 
programa:
1. " P. M. Pasodoblo—Bslpiouto.
2. '’ Las Intrigas.. Poika—rld.
3. " Los cadetes de la Reina. Fanta­
sía, (por primera v o z ) L u n a .
4. '" Eslava. Marcha de concierto-T- 
Belmoníe.
ñ.® Gibralfaro. Pasodeble—Belmoníe.
zos de la auana nrauiv - «
individuo de deplorables fiúi.. ,
que en esta clase de «trabajos» ge.- 
«excelente reputación», habiendo 
empapelado en divcís&s ocasiones po 
monedero falso y por estafa ;_y su o^hbo- 
rador en el negocio David Vivar Ulier.
Este tocayo dó aquél virtuoso rey «o 
los judíos, que los textos sagrados nos 
pintan como ejemplo de honabres de ex- 
cplsas cüálidadós, es uno de esos sujetos 
quejestábléceii cátedra de intórpretey y t 
ora en francés, ora en inglés o en cual- 
quiierú otrá lengua:,extranjera, se'las en­
tienden con todos los marinos extranjeros 
que desembarcan en nuestro, puerto; es 
todo un diplomático de escalerilla, lo 
que vulgarmente se denomina aquí un 
«pimpi». ■
David sé entrevistó con los subditos 
del Mogreb, les procuró la realización de 
las gestiones que les habían traído a Má­
laga, y por último los engañó como a 
chinos.
Los mahometanos, a quienes vimos 
ayer tarde en la Jefaj;ul̂ ® Vigilancia, 
hablan con alguna cprrección el idioma 
cervantino, y quedaíán en esta capital 
-hasta la termínaciótí;,de las diligencias 
que se practican para el total esclareci­
miento de los hechos;
amar y CUtterr x í s,
D fúncione ce stre-Sánchez.
Juzgado de Mnto Domingo 
Nacimientogi María Eobles Estrada y Aur 
tonio Torres Pérez'. . ■ t, ,DeJúnciones: Isabel García Ruiz y Rafael
Mora Luque.
e s p e c t á W l o s
tfílTr G ÍIERVANTES.-Gran Compañía
d e c S a s ,Á .^ ^ ^ ^
«Noches d0 Lucas, y
‘‘? rS ? B u ta o .á  oOÍ?dM do!TertttBa, 0‘75; Mttadao do .Paiaiso, ,
..0‘50, : 1 ■ . ,
" tea tro  PRINCIPAI^-Graa espectáculo
d c .
“ ° & c a ,0 ‘76;Gelieral, .0‘^ -  ,
TEATEQ. WTAL
drainática dirigida por el primer actor íTau 
cisco ÍRodrigo.
B O L E T I N  O F I G I A L
*^’“°‘" X y » S i a :  .El orgullo do Alba-
El de ayer publica lo que sigue:
Reales decretos de la presidpncia del Con­
sejo de mioistros, sobre la formación de listas 
electorales; y referente a la ley para el fomen­
to de las industrias coipiinicaciones mari-
mas. N: *' ■ , . . .—Continqa el reglamento para la aplica­
ción de la Ley dé Reclutamiento y reemplazo
vigente. , , .t , „—Anuncio de la Delegación de Hacienda, 
participando la formación de expediente a 
los individuos que se rslaeionan, por el ejer­
cicio de la industria de asentadores y venta 
de aves de todas clases.
Ctrcular do dicha Delegación, interesando 
de los alcaldes dé esta provincia qúe iníor- 
men en el plazo de qnínce días de cuantas 
noticias tengan de loa árrendamieútps que se , 
hayan realizado actualmente por las adminis- | 
traeiones subalternas de Propiedades y Dere- 2
Á las cuat 
®®A lés mieye: «La MqlquéÚda».
I^nteada general, 25 céntimo*.
OOUto». M
au mayor t>aí;to estrenos. ,,,
BALON EUGENlA.™(Situadb
películas, en su mayóte» estrenos.
PETIT PALAIS.—(Sittíivdo en calle de Li 
'"^Q ^S '& oioneB  de
las nechea, exhibiéndose escogidas peuculaa,
OíNK ITTgA-L.—(Bltuado e» la Flaza delof
Todas las «oches doce rnagamcaS TeUcnlal, 
es su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado' en Martírf
Funcionés de cinematógrafo y varietés to­
dos los dpiningo (tardey noche.)
MUMKaaeRzsBaBtoeazBai
TipbgraB® da S» PorWi**.—“Poses DoIobBiUI
b fiww.' mimirrrn'T—
Viso de
para CONVALBOIRNTES y PER­
SONAS 0EBILE8 es el mejor tó­
nico y nitritivo. Inapetencia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis-
O ' R T S G A
„¿ , eto. MAB6A RlalBTBADA
LOS ANEMICOS deben emplear el:«Vino| 
erraginoeo», que tiene las propiedades del an 
terior, más la reconstituyonte del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in 
.tornaoional de Higiene y on las expCáiíídnes 
ümvereales de Braselns y Buenos Aíras.
A; base digerida de VBCa|y 
Preparado reparador y asimilable
Muy útíi para personas sanas o, enfermas que 
necesiten tomar tdimentóé fácilmente digerí, 
bles y nutritivos con frecuencia o a desh 
(exey/rsiones, via^ea’, sport, etc. ote.)
Cada oomEft’imido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 8'0O pesetasv ro i UB JDiuH iMB AJuotiuo ,7 f  1 t x  10 n/rA T\tiVROBTXQA. Laboratorio y fábrica: Fuentes Valíeea, Farmacia Calle del León, 18.—MADIDR.
A N T O N I O  V I S E D O
CASA EDITORIAL SOPEN A .-BA RCELO N A  137
no bien hubo salido me preguntó con tono se­
vero:
— ¿Q̂ üc significa esto? D.'iS orden de no dejaime 
pasar, y te encuentro mano a mano con un militar,
; El despecho y la turbación hicieron subir los co­
lores a mi rostro.
— ¿De.quó aswnto de familia venías a hablarme? — 
preguntéa mi vez.
— De este precisamente. Quería alejar a tu adora­
dor para poder darjte mi opiífión. No ppedo- tolerar, 
que mi hija, la condesa Dot¿,ky, se exponga a ĉ  111- 
prometer su reputación. r
— Mi querido padre, en Í4 persona de mi hijo ten­
go el guardián más seguro y eficaz de mi honor y de 
mi reputación. Por lo que: a ía autoridad paterna oel 
conde Aithaus respecta, me permitirás que te recuer­
de, con todo el respeto que debo guardarte, que nir.- 
guna fuerza tiene sobre una viuda independiente, y, 
por tanto, que rió me someKó a'ellá. Ni tengo ni he 
tenido intención dtí tomar im amante, como parece 
que imaginas, per®, suponiendo que yo pensara en 
casarme de nuevo, me reservo el derecho de no con-, 
saltar a madie más que a rn'i propio corazón.
— ¡Casarte con Tilling! ¡qué desatino! Por su­
puesto, que no se te habrá ocurrido. ¡Sería desastro­
so! Preíeriría que... ¡Pero no, no .. no he querida de­
cir eao!... es imposible que pienses seriamente en...
•-r^Por quéjazón? No lia mucho me propusiste
t
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Ye«ta l& asa Rispar» áe Slemeato metalseo kxompible «wot«»
Sieai©úS8,eoa la qús «e aa» e«sfmoísí6 Xteriâ  da 75 0][0 en ei eonstuno. Motores oe
la aerediiaSa rnsEca «Ciemess Sohnkes*» Besrim, pasa la mdaetea,y3on bomba acpp^ji i
LOECHES A®UA MiNSR-AL ■: J1.ATUKAL PURGANTE
loaiBoatibíeBupdswíiaad sobre todos los pnrgantoe.Por Beíabsolutamenie natural Otaacióü
d» las enfermedades Sai aparato digastivo, del hígado y do 1» piel con espeoxalidadi congestión [n 
íebral, bxhs, harpas, volees, erisipelas, etc. ,,yar,wTT>BotfiílaS’6n^irraaoiaflV^^WQeríw^^^^^áUn88^Jj5,'-“MADBÍD
L A  H IGIENICA
ÁGÜá V lG E T áL  Í>É áBBQYOt psemiada m  vmM > ,
Sé oso y líHife, "a míjois do todas Isa eonooidafl gaza 1
to los e6b«slos en primitm  aoior, ho manoha la piel, m ''^1
ifefiresíssffte en sumo lo hace erae pueda «gaíse eoa l® ® . rj... s
pás íseomendabl® b»iHs»tma De Tenía en poefameslaa, f  as —Deposito uen ^
■teal-Pressftdo-6 iPffiKcipai-'í-MADRID, . ■ ■
Ojoi con h k i IMI r&OiOM^S Slxigw la ma3?ea Sm fábíisa y el pyco «to que cierra la
botolía ABlOVÜ. v-
HO¥EOáO
- I J '  gURGID'JRA MECANICA-
Coa este aparato, hasta ua axfio puedo 
imcrápidamente v sin igual parfecdóa 
ZURCIR Y  REMENDAR 
medias, calcetines y  teiído de todas cía 
sos. sea algodón,, lana, seda o hilo 
NQDKBE FALTA^F^ MN UNA B AMIIIA 
Su monéjo es setuhííc y de efecto sc-i 
preaaente Cada •• i. is) r mee ámea v a 
acompi’̂ ada de i"- u lOues urea 
' Baá para su funciona 
Bs vende libre da 
do DL Z I LBCr 
mutuo.'
No hay c? íálo'='03
MAXIMO -SG EN EID EH
ARTES-NORIAS
sisteipa VALERO de PINTO 
P ar^ mover por toda clase de fuerza*- 
Verdadera garantía 
del doblo de extracción y mitad del costs, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más do 600 
instalaciones a RICARDO G. VALB'RÓ * 






un baratillo bien surtido de puertas, bak,; 
cones ventanas;
Para su ajuste, calle San Rafael nu- 
ro 14.
F'isao de G as « U —B iri.eíon» España
P a p e l paira en v o lv e r.
SS VENDE Olí. l» jrar.reala de esto pe­
riódico.
LOS REMELipS
Gammo de Antequera nusn. 2 
MIGUEL MUÑOZ DIAZ 
Fábrica de agloraeáadoB.—Carbón Earis.— 
Raeonooido es por su calefacción el más mso 
ente y económico.
Depósitos de carbones vegetales
Servigio a domloilio.
NOMhlto 3$.
